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Señores miembros del Jurado: 
Presento la tesis titulada: Motivación y rendimiento académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado académico de Maestra en Psicología Educativa.  
Esperamos que nuestros aportes contribuyan con algo en la solución de la 
problemática educativa con respecto a la motivación y rendimiento académico de 
los estudiantes y mejorar los aprendizajes. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. El presente informe ha sido 
estructurado en siete capítulos, de acuerdo al formato proporcionado por la escuela 
de posgrado. 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene la 
realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su 
Operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los 
aspectos éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los 
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La investigación titulada: “Motivación y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 de Yungay 
– Ancash, 2018” tuvo como objetivo general determinar la relación entre la
motivación y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018. 
El diseño de investigación utilizado es no experimental de corte transversal; 
tipo cuantitativo; nivel descriptivo correlacional; de enfoque cuantitativo. La 
población estuvo conformada por 70 estudiantes y la muestra de estudio fue la 
misma población. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta 
y análisis documental; como instrumento se utilizó el registro de notas y un 
cuestionario validado a través de juicio de expertos y determinando su confiabilidad 
mediante Alfa de Cronbach. 
Los resultados de la investigación concluyen que existe relación significativa 
entre la motivación y rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa Pública N° 88377 de Yungay, siendo el grado de 
asociación del coeficiente Rho de Spearman (Rho = 0,704) interpretándose una 
correlación positiva moderada, con un nivel de significancia de p < 0,05, 
rechazándose la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. Es decir, a 
mayor motivación se incrementa el rendimiento académico de los estudiantes.  
Se espera que el presente estudio sirva de base para futuras investigaciones 
y así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con la participación de 
los actores de la comunidad educativa.  









The research entitled:” Motivation and academic performance in secondary 
school students of Public Educational Institution No. 88377 of Yungay - Ancash, 
2018”, had as its general objective to determine the relationship between motivation 
and academic performance in secondary school students. Public Educational 
Institution No. 88377 of Yungay - Ancash, 2018. 
 
The research design used is non-experimental, cross-sectional; the 
quantitative type; of correlational descriptive level; of quantitative approach. The 
population consisted of 70 students and the study sample was the same population. 
The technique used to collect information was the survey and documentary analysis; 
The instrument used the record of notes and a questionnaire validated through 
expert judgment and determining its reliability using Cronbach's Alpha. 
 
 The results of the research conclude that there is a significant relationship 
between motivation and academic performance in secondary school students of 
Public Educational Institution No. 88377, with the degree of association of 
Spearman's Rho coefficient (Rho = 0.704) being interpreted as a moderate positive 
correlation, being the level of significance of p <0.05, rejecting the null hypothesis 
and accepting the alternative hypothesis. That is to say, the greater the motivation, 
the higher the academic performance of the students. 
 
It is hoped that the present study will serve as a basis for future research and 
thus improve the academic performance of students with the participation of the 
actors of the educational community. 
 




















1.1. Realidad problemática  
Según estudios realizados en diferentes colegios de zonas urbanas y rurales 
del país se han encontrado problemas respecto al aprendizaje como el bajo 
rendimiento escolar en áreas de comprensión lectora y matemática, esto se 
evidencia en las evaluaciones mundiales PISA, en pruebas nacionales ECE que 
aplica anualmente el Ministerio de Educación, de igual manera en las evaluaciones 
regionales, locales e institucionales. 
A nivel internacional, es claro que, en diversos países de Europa y Asia, sobre 
todo en las naciones más desarrolladas, se han venido implementando desde hace 
años ciertas medidas que permitan brindar una educación de calidad. Sin embargo, 
existen países en esos continentes donde, de manera antagónica, se presentan 
deficiencias en la labor educativa, ya sea por razones políticas, económicas, 
sociales y culturales. Siria, por ejemplo, es un país donde el horror de la guerra ha 
mermado considerablemente el sistema educativo, a tal punto que, Peter Salama, 
de la UNICEF señala que la magnitud de la crisis sigue aumentando para los niños. 
Por eso tememos que Siria pueda perder toda una generación de jóvenes. Cabe 
preguntarse cómo un estudiante puede mostrar alto rendimiento académico si su 
vida está en constante amenaza. Además, según la Unesco (2013) señala que 
“unos 263 millones de niños, adolescentes y jóvenes a nivel mundial no están 
escolarizados, 61 millones del nivel primaria, 60 millones de adolescentes del 
primer ciclo de secundaria y 142 millones de jóvenes del segundo ciclo de 
secundaria”. Si bien nuestro continente no presenta las situaciones extremas y 
antagónicas ya mencionadas, abundan también circunstancias que limitan el éxito 
educativo. De igual manera informa Unesco (2013) en comprensión lectora casi la 
mitad de estudiantes en primaria y secundaria no parecen haber adquirido los 
aprendizajes básicos, y los resultados en matemática son por debajo del nivel 
satisfactorio. Las razones pueden ser diversas, algunas por motivos intrínsecos, y 
otras por el entorno escolar, ya que, como afirma el grupo Diálogo interamericano 
que la enseñanza docente en el continente latino se basa por bajos niveles de 
conocimiento, prácticas pedagógicas poco reales y deficiencias en motivación y 






A nivel nacional, evidentemente el desempeño académico también se ve 
afectado por diversas circunstancias. Los estudiantes muchas veces se muestran 
desalentados ante el estudio, cohibidos y hasta reacios a culminar exitosamente 
sus etapas escolares. Se limitan simplemente a cumplir con lo necesario, como si 
carecieran de una motivación constante y poderosa. Precisamente, para medir las 
competencias alcanzadas de los estudiantes, se creó en el 2000 la evaluación 
PISA, es una prueba estandarizada que se aplica cada tres años en diversos 
estados o regiones del mundo con la finalidad de establecer y comparar el progreso 
educativo. En el Perú, los resultados siguen siendo deficientes. Estos, en el 2015, 
ofrecen una mejora, pero aún insuficiente. De 69 naciones, nuestro país ocupa la 
posición 63 en ciencias, 62 en lectura y 61 en matemática. Al respecto, Vexler 
(2004) afirma que actualmente la estructura educativa pasa por severas 
dificultades. Las posibilidades que ofrece la educación ahora están en peligro. 
Existen estudiantes que tienen dificultades para acudir al colegio, sino que algunos 
no pueden acceder a ella se encuentran aislados y aquellos que acceden a la 
educación estudian en condiciones precarias, en infraestructuras deterioradas, no 
se logran desarrollar competencias, capacidades y habilidades fundamentales 
donde el estudiante se pueda desenvolverse en la vida e insertarse en el trabajo. 
Minedu (2016) en su informe ECE 2016 ofrece cifras que evidencian un 
avance, aunque lejano aún de lo necesario en secundaria. En Historia, Geografía y 
Economía el 22,9% logra la escala por debajo de inicio; 28,1% inicio; 34% proceso 
solo15% alcanza el nivel satisfactorio. Por su parte, en lectura el 20,5% logra nivel 
previo al inicio; 37,7% en inicio; 27% en proceso; y 14,3% alcanza el nivel 
satisfactorio. Finalmente, en Matemática el 32,3% alcanza previo al inicio; el 39,3% 
inicio; 16,9% proceso y solo 11,5% logró nivel satisfactorio.  
Los resultados regionales según la prueba la ECE, nos da luces de la 
realidad educativa de la región Ancash. En dicho documento oficial y teniendo como 
referencia la evaluación censal aplicada desde 2009 hasta 2015, es correcto afirmar 
que Ancash no alcanza el promedio nacional. 
 
A su vez, siendo más específicos, según resultados de la ECE en el año 






28,5% de los educandos se encuentran por debajo de inicio; 28,6% Inicio; 31,2%, 
proceso; y 11,8% satisfactorio; con un puntaje promedio de 485, que lo ubica en el 
decimocuarto puesto dentro de las regiones. En el caso de lectura el 27,8% logró 
el nivel debajo de inicio; el 37,9% inicio; 23,6% proceso; y 10,7% satisfactorio; con 
un puntaje promedio de 553 que lo ubica en el decimoquinto lugar. Finalmente, en 
Matemática el 39,3% alcanza el nivel debajo de inicio; 37,2% inicio; 14,5% proceso; 
y 9% nivel satisfactorio; con un puntaje promedio de 545 que lo coloca en la posición 
catorce dentro del grupo de regiones. En otras palabras, la realidad regional en 
cuanto a educación sigue estando por debajo del promedio nacional y la mejora no 
colma las expectativas todavía. 
 
A nivel local, en los resultados ECE 2016, se puede notar que la provincia 
de Yungay se encuentra relegado respecto al rendimiento mostrado. Así tenemos 
que, en secundaria dentro de las 20 provincias ocupa la decimocuarta posición en 
HGE, en que resalta un preocupante 38,8% que se encuentra en la situación debajo 
de inicio. En matemática, ocupa el decimotercer lugar lo cual concuerda con 53,1% 
que logran previo al inicio. En lectura, los resultados de la provincia también son 
preocupantes, ocupa el puesto 14 como en los casos anteriores el mayor porcentaje 
(43,2%) ocupa la escala inferior, es decir previo al inicio. Entonces, Yungay 
presenta serias deficiencias en cuanto al logro educativo del currículo nacional 
evidenciándose bajos resultados. Además, es válido informar que la UGEL Santa 
sobresale dentro de sus similares en la región, ya que en la evaluación censal 2015 
ocupó el primer lugar en comprensión lectora y tercer lugar en matemática.  
 
Ante estos bajos aprendizajes en la I.E. N°88377 se plantea diversos factores 
a ésta problemática como la falta de trabajo cooperativo entre los agentes 
educativos, mala alimentación, bajos recursos económicos, lejanía a la I.E., falta de 
preparación del docente, falta del liderazgo institucional, falta de motivación de los 
estudiantes, desmotivación del docente, clases aburridas. 
Se trata de un problema constante y se han realizado numerosos intentos por 
superarlo; sin embargo, este sigue latente. Es preciso, entonces, indagar en las 






medidas que ayuden a aprobarlo, mejorarlo y hacerlo significativo. En la 
investigación se tomará la motivación y su relación en su rendimiento académico. 
1.2. Trabajos previos  
1.2.1. Internacional 
Pila (2012) “Guía de estrategias motivacionales para el docente”. Realizado 
en una muestra de 100 estudiantes, 12 docentes y 3 laboratoristas, concluye la 
mayor parte de los estudiantes no tienen motivación por aprender el inglés, en tal 
sentido la instrucción se vuelve constante, por lo que es necesario estimular 
mediante actividades atractivas expectantes para mejorar su aprendizaje.  
Navea (2015) en su investigación concluyó que existen variables 
motivacionales y variables estratégicas que pueden ser predictivas del rendimiento 
escolar. 
1.2.2. Nacional 
Yactayo (2010) en su tesis determina que las mujeres tienen un mayor logro 
de motivación en comparación con el sexo masculino, concluyendo que existe 
relación moderada entre las variables.  
Barrientos (2011) desarrolló su investigación en una muestra de 210 escolares 
de ambos sexos, concluyó en matemática la existencia de relación positiva media 
(r= .511) y en el área de comunicación relación positiva. 
Lagos y Valverde (2014) concluyó que existe una correlación baja y 
significativa con vínculo positivo (r=0.325) los estudiantes tienen motivación media 
y en rendimiento escolar están en nivel proceso.  
Rugel (2014) En un estudio de 80 estudiantes concluyó no existe correlación 
entre motivación de logro y rendimiento académico de escolares. 
Reynaga (2015) Desarrolló su trabajo con 100 personas entre médicos, 
enfermeras, obstetras y laboratoristas afirma influencia directa entre motivación y 






puede desarrollarse y sentirse satisfecho ejecutando sus responsabilidades dentro 
de su centro de trabajo. 
Nuñez y Quispe (2016) Utilizó una prueba de motivación en 59 participantes 
y concluyó que existe correlación directa y representativa. 
Manchego (2017) En su tesis determinó correlación positiva entre las 
variables en una muestra censal de 43 educandos. Concluyó que el 14% tiene 
motivación (baja) 46,5% (media) y 39,5% (motivación alta) el 11,6% logra el nivel 
(malo) 16,3% (regular) 34,9% (bueno) y 37.2% (excelente) en rendimiento escolar. 
1.2.3. Regional 
Morales (2012) concluyó que no existe correspondencia representativa entre 
clima social familiar y motivación de logro. Los adolescentes en su mayoría 
perciben a su familia como medianamente compenetrada y se apoyan parcialmente 
en sus funciones. Un porcentaje importante señalan que en su casa no hay una 
adecuada planificación de actividades, roles que cumplir. 
Díaz y Farfán (2012) finaliza que existe relación entre las variables, se muestra 
en el análisis estadístico el 46,1% de los alumnos obtuvieron un nivel de motivación 
extrínseca con calificativo muy bueno, mientras que el 40,2% obtuvieron un 
calificativo de bueno, permitiendo que la mayoría de los alumnos encuestados 
obtengan buenos calificativos en ésta área curricular.  
Jaramillo y Nonajulca (2012) en su tesis finaliza que se conecta 
representativamente el nivel de motivación docente con la segunda variable, el 
rendimiento que presentaron los estudiantes a quienes enseñan docentes 
altamente motivados presentan calificaciones superiores en comparación de 
estudiantes con docentes con un nivel medio de motivación. 
1.2.4. Local 
Sáenz (2016) en su investigación señala que existe correspondencia 
significativa entre las variables de estudio.  






aprendizaje autónomo el 40% niveles malos, el 32.5% nivel bueno y el 27.5% nivel 
regular. Concluye correlación positiva moderada altamente representativa entre las 
variables. El aprendizaje autónomo se da cuando hay motivación intrínseca y si hay 
mala motivación intrínseca menor es el aprendizaje autónomo. 
1.3. Teorías relacionadas con el tema  
Motivación 
La investigación se argumenta sobre la motivación como la primera variable 
de estudio. 
Está claro que se trata de un término bastante usado y, de alguna manera, 
forma parte del quehacer humano en general, ya que hombres y mujeres siempre 
están búsqueda de conseguir objetivos y, para ello, requieren de mecanismos para 
modificar su propia conducta o la de los demás. Si partimos de la etimología, Gispert 
(2000) “motivación proviene del verbo latino “movere” que significa mover, es una 
forma de acción que se realiza para conseguir o lograr algo que cada uno se 
propone” (p.123). 
Como suele ocurrir en cualquier idioma el significado de las palabras puede 
precisarse más si se sale de lo estrictamente etimológico. De esta manera, tenemos 
que Tolman (Manasero y Vásquez, 1998 p.334) afirman “la motivación es un 
constructo hipotético o posible, difícil a la observación directa, su importancia reside 
en su potencia explicativa y predictiva de las conductas del ser humano en diversos 
momentos o circunstancias de la vida”. 
Gardner (1993) afirma, por su parte, que la motivación es la denominación 
general que se otorga a los actos o hechos del individuo que estén determinados 
por su propia naturaleza interna. (p.32). 
Tal aspecto interno o propio, se verifica también palabras de Székely (2010), 
quien, en su Diccionario de Psicología, afirma que la motivación es una “variable 
distinta del estímulo, que ejerce control sobre la conducta” (p.515).  






seres humanos, quienes pueden ser tan distintos psíquicamente, es lógico que un 
factor motivante lo sea para uno y no para otro. Madsen, señala que motivación 
como “un proceso de activación selectiva que orienta la acción de la persona hacia 
la satisfacción de sus necesidades”. (Vicuña, Hernandez y Rios, 2004, p.139). 
Feldman (2012, p.257) afirma que la motivación es un fenómeno más 
complejo, se trata de “aquellos componentes que dirigen y activan el 
comportamiento de los seres humanos y otros organismos”. Se compone de 
aspectos biológicos, cognitivos y sociales. 
Murray (citado por De Miguel, 2006) menciona que la motivación es una 
“fuerza o acción que mantiene una conducta para satisfacer una necesidad”. Tal 
definición, entonces, es aplicable para cualquier organismo ya que las necesidades 
son características de todos los seres vivos y de una u otra manera esa fuerza 
siempre está presente. (p.23) 
Para Nuñez (2009) motivación es un conjunto de procesos implicados en la 
activación, dirección y persistencia del comportamiento del ser humano. La 
atención y perseverancia para lograr una actividad son indicadores motivacionales. 
Good y Brophy (2000, p.202) también se refiere al carácter abstracto de la 
motivación y afirma que es un cumulo eventual que explica el principio, dirección, 
intensidad y perseverancia del comportamiento encaminado al éxito de un objetivo  
De acuerdo a Beltrán (1993) es un “conjunto de procesos implicados en la 
activación, dirección y persistencia de la conducta del hombre”. (Gonzales, 2003 
p.62) 
Entonces, se puede afirmar que la motivación es compleja y que incluye 
diversos factores que asimilados del ambiente o su entorno empiezan a formar 
parte del individuo y como una fuerza o motor lo impulsan a desarrollar cualquier 
actividad.  
En este proceso, pueden considerarse como características de la motivación: 






respuesta. La mayoría sufren ésta gama de situaciones cada día se despiertan 
incapaces de reaccionar ante un estímulo y pensar, luego poco a poco se van 
animando y teniendo fuerza para tomar decisiones durante el día. 
Direccionalidad, son cambios que ocurren en diferentes objetivos a los que 
una persona responde. Cuando la persona tiene apetito puede que ejecute un largo 
desplazamiento o puede que lo haga porque tiene ganas de ir a una diversión o 
ceremonia.  
Variabilidad, son cambios que se transforman según los individuos y las 
circunstancias del momento.  
Estabilidad, existen estados motivacionales que son efímeros o llamados 
físicos, se encuentran señalados por una agitación o una reacción impulsiva. 
También hay estados estables como aquellos que perduran por un determinado 
tiempo donde el ser humano encuentra sentido día tras día a las actividades que 
realiza. 
Asimismo, el desarrollo de la motivación está constituido por un conjunto de 
etapas que al ser agrupadas se conoce como el ciclo motivacional:  
Homeostasis, se da cuando el individuo permanece en estado de equilibrio. 
Estímulo, ocurre cuando hay algo que altera el equilibrio de la persona. 
Necesidad, cuando el organismo siente deseos de satisfacer algo. 
Estado de tensión, cuando el deseo se convierte en un ente impulsor. 
Comportamiento, cuando se actúa para alcanzar el objetivo. 
Satisfacción, aparece cuando se vuelve al estado de equilibrio. 
A través de los años, la motivación ha sido motivo de investigación, lo cual ha 
permitido el surgimiento de un sustento teórico abundante. Según Feldman (2012, 
pp.257-259), considera los principales enfoques: 






Según, los individuos y animales nacen con una serie de conductas o 
comportamientos importantes para su subsistencia, tienen motivación innata. Estos 
instintos dan energía que canalizan el proceder en direcciones apropiadas; por 
ejemplo, el comportamiento sexual responde a un instinto de multiplicación o 
reproducción y el comportamiento exploratorio al instinto de examinar el territorio 
propio. Los animales se basan en instintos, en cambio el comportamiento del 
hombre no puede considerarse instintivo, porque es un ser complejo y tiene algunas 
conductas son aprendidas. 
Enfoque basado en reducción de impulsos 
Cuando falta un componente biológico básico se elabora un impulso por 
obtener ese elemento. Los impulsos básicos se relacionan con necesidades 
biológicas y buscan mantener la homeostasis. Se llaman impulsos primarios y al 
comparar con los impulsos secundarios donde la experiencia y aprendizaje previos 
generan necesidades. Estas teorías sin embargo no explican por qué muchas 
acciones en vez de tratar de reducir impulsos tienen como meta mantenerlo o 
aumentar el nivel de excitación.  
Enfoque basado en la activación 
Si los niveles de estimulación y actividad son demasiado bajos se debe tratar 
de aumentar por medio de la estimulación. El nivel óptimo de activación varía 
cuando algunas personas buscan niveles elevados y se debe mantener cierto nivel 
de estimulación y actividad.  
Enfoque basado en los incentivos. 
Motivación proviene cuando el ser humano tiene deseo de obtener metas 
externas valiosas para lograr los objetivos. Según, los estímulos externos 
interpretan la motivación de la persona. En consecuencia, los impulsos internos 
actúan junto con los incentivos externos aquellos que impulsan y atraen el 
comportamiento humano para satisfacer necesidades propias. Así, al mismo tiempo 







Para estos planteamientos la motivación es producto de los pensamientos, 
expectativas y metas del individuo. Motivación intrínseca se refiere a desarrollar 
una actividad por sí misma porque le produce placer y no por obtener algo a cambio. 
En comparación la motivación extrínseca es cuando el ser humano realice algo en 
recompensa de obtener algún incentivo. 
Jerarquía motivacional de Maslow. 
Jerarquiza las necesidades motivacionales y menciona las necesidades de 
orden superior, complejas y primero se deben satisfacerse algunas necesidades 
primarias. En una pirámide representa desde la base las necesidades primordiales 
y en la cima las necesidades de orden superior. 
Si uno hace revisión bibliográfica sobre la motivación, la teoría considera 
aspectos biológicos como sociales, justamente entendiendo que la motivación 
humana es un fenómeno complejo. 
La jerarquía de Maslow (Nevid, 2010, p.290) 
Necesidades fisiológicas, como el hambre y la sed. 
Necesidades de seguridad (alojamiento seguro)  
Necesidades de amor y pertenencia (relaciones íntimas) 
Necesidades de estima (amor propio y respeto a otros). 
De autorrealización que es aquella que motiva a la gente a satisfacer sus 
potencialidades únicas y convertirse en lo que es capaz de ser.  
Desde el punto de vista de Maslow el hecho de alcanzar una integración 
psicológica y bienestar pleno depende de la satisfacción de los cinco niveles. 
Nuestras necesidades están ordenadas de tal manera que estamos motivados para 
satisfacer las necesidades desde orden inferior y ascender hasta la jerarquía 
superior.  
Entonces son variados los enfoques de estudio algunos más restringidos que 






evolucionado, perfeccionándose y complementándose, de tal qué manera que se 
puede afirmar, sin ápice de duda, que la motivación es una aspecto complejo y que 
sobre todo al tratarse del ser humano, va más allá de lo biológico, ya que ninguna 
persona es idéntica en sus necesidades y por tanto, intenta experimentar diversas 
satisfacciones además de las físicas. Por ejemplo, un anhelo de autorrealización, 
estado de curiosidad, un llamado a la vanidad o quizás el sentimiento de amar y ser 
amado. 
De igual manera Díaz (citado por Sanchez,2016) menciona los enfoques 
conductista, humanista y cognitivo.  
Clasificación de motivación. 
En los estudios al respecto no han faltado los intentos por clasificar a la 
motivación teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de influencia sobre el individuo 
lo cual permite diferenciar entre una motivación positiva y otra negativa; también, 
teniendo como criterio la dirección que toma una motivación puede ser física, 
psicológica y moral. Sin embargo, la clasificación más aceptada es la que 
atendiendo a la fuente misma se diferencia entre motivación intrínseca que proviene 
de uno mismo y extrínseca por factores externos. 
Según los prefijos que constituyen la raíz de los términos “intrínseco” y 
“extrínseco”, se puede deducir que el primero considera aspectos internos, propios 
y naturales; mientras que el segundo abarca algo factores externos ajenos o 
artificiales. Ahí radica la principal diferencia entre ambos tipos de motivación. 
Escudero (citado por Gonzáles, 2003, p.64) considera motivación intrínseca 
como “recurso de autodeterminación de la persona donde debe desarrollar una 
tarea dada sea por factores vinculados a la tarea o por componentes de 
significación”. 
Para Maquillón y Hernández (2011) “motivación intrínseca es un motivo que 
sale del propio individuo, que se encuentra bajo su control y tiene la capacidad de 
autoreforzarse” (p.08). 






componentes profundos como la autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo 
por lograr una meta u objetivo”. (p. 166). 
Sobre ese tema también se dice lo siguiente: 
Algunas personas consideran un trabajo arduo cuando cocinan. Otras 
mencionan que cocinar es porque le gusta y sueñan con abrir un restaurante. 
Mientras para algunos, el ciclismo de montaña, la jardinería, la literatura, la 
fotografía o la confección de alhajas es una actividad divertida. Para otros, esas 
mismas actividades son cargas para soportar las cuales es necesario que les 
paguen. ¿Cómo puede una misma actividad ser “trabajo” para una persona y “juego 
o diversión” para otra? 
De acuerdo con la teoría de la autodeterminación, es intrínseco cuando 
decidimos libremente hacer algo por gusto o para mejorar tus habilidades. La 
motivación intrínseca ocurre cuando actuamos sin recompensas externas obvias.  
En contraste, la motivación extrínseca proviene de factores externos cuando 
recibes un salario, calificaciones, recompensas, obligaciones por cumplir la tarea y 
aprobación. La mayoría de las actividades que concebimos como trabajo son 
extrínsecamente recompensadas. (Coon y Mitterer, 2014, p.349). 
Para Uria (2001) es intrínseca cuando al realizar la tarea por si misma genera 
satisfacción en el ser humano en caso del aprendizaje debe existir el deseo por 
comprender y asimilar, debido a lo gratificante por aprender. También, puede ser 
extrínseca cuando se realiza algo a consecuencia de una recompensa como por 
obtener una alta nota. (p.140). 
Al revisar las citas anteriores, es factible que se esté dando mayor 
ponderación a la motivación intrínseca sobre la extrínseca. En este aspecto, 
Chiavenato (1998) coincide al afirmar que la motivación intrínseca es la motivación 
propiamente dicha, la más genuina, la verdadera motivación pedagógica (p.40) 
En términos simples, la motivación intrínseca es aquella que sale del mismo 
individuo como una fuerza que ya existe en su interior y que se basa en su propio 
gusto, expectativas o intereses, aquello que lo impulsa a actuar simplemente 






De Catanzaro (2001, p.275) por su parte, se refiere al control intrínseco en 
contraste con el control extrínseco de la siguiente manera: 
La mayoría de actividades tienen premios o características adversas como 
consecuencias naturales, directas e intrínsecas. Por ejemplo, cuando se degusta 
una comida dulce tiene su propia recompensa, como lo hacen muchas conductas 
consumistas. Existe un condicionamiento constante y progresivo. Cuando estás 
cansado, el tomar siesta y dormir es gratificante, pero cuando se está alerta y 
aburrido es mejor la búsqueda de la diversión y la estimulación. 
Esto es opuesto a las consecuencias impuestas externamente, en general de 
una naturaleza social. Un padre, un maestro o alguna persona pueden imponer 
premios que animan una forma particular de conducta. Los factores intrínsecos y 
extrínsecos pueden estar a favor o en contra.  
Irse a la sombra en un día caluroso es un reforzamiento intrínseco, pero 
suponga que por su trabajo como cosechar en el campo se requiere que 
permanezca en el sol en los campos de cultivo. Por tanto, la conducta tiene dos 
demandas conflictivas en ella, una muy intrínseca y relacionada con la comodidad 
y la otra de alguna manera controlada más extrínsecamente por ganar dinero. Un 
niño puede tocar instrumentos musicales porque le gusta la música o también un 
niño puede tocarlo no por gusto sino por complacer a otros. Los estudiantes 
universitarios pueden asistir a una conferencia porque el material es interesante 
intrínsecamente o porque necesitan aprenderla por una razón más extrínseca de 
aprobar los exámenes. No todos los factores que controlan encajan limpiamente en 
las etiquetas de intrínseco o extrínseco, pero con frecuencia la distinción es útil. 
Ya sea direccionado por factores internos o externos, lo trascendental es que 
exista una motivación. En el plano académico, queda claro que lo más adecuado 
vendría a ser que la motivación intrínseca permanezca perenne en la vida de todo 
estudiante; sin embargo, justamente por ser un factor interno resulta muchas veces 
difícil de controlar. Se trata, pues de estar atentos a las necesidades, los gustos y 
las frustraciones de los estudiantes. (Hidalgo, 2009, p.81) indica que actualmente 
ya no habitamos en un mundo de conocimientos puro sino de atracciones, 






La motivación extrínseca, por su parte, es más sencilla de atender y como ya 
se ha comprobado a través de la información presentada, abarca todos aquellos 
factores externos que podrían dirigir la conducta del individuo. En el plano 
educativo, claro está el estudiante tiene un entorno básicamente conformado por 
su familia y la escuela y de las características de ambas va a depender en cierta 
medida su desempeño como estudiante. 
Martínez (2011) lo expresa de la siguiente manera: 
El aprendizaje es un fenómeno colectivo. Todos construimos la matriz 
conceptual en la que nos educamos sea por omisión o participación. Somos 
educados por el entorno social (trátese de cualquiera de sus agentes, familia, 
escuela) y devolvemos ese aprendizaje de distintas formas al entorno, ya sea como 
interacción masiva o en el núcleo íntimo familiar. Tanto llevamos nuestros 
conocimientos de nuestra familia de origen como incorporamos conocimientos del 
exterior a la misma en un proceso, diría Piaget, de asimilación, acomodación y 
equilibrio. Esta es precisamente la dinámica de un sistema abierto. (pp. 32-33) 
El estudiante es un ente que recibe y asimila información; es labor de la familia 
y de la escuela guiar ese proceso favoreciendo la creatividad, el análisis, la 
satisfacción y el éxito de los estudiantes. El entorno familiar resulta trascendente ya 
que en ese entorno es donde uno se desenvuelve los primeros años aquellos que 
resultan determinante en lo que uno es y lo que puede llegar a ser. 
Para ser más específico, Martínez (2011) agrega lo siguiente: 
Entorno familiar es la interacción, afecto, apoyo y respeto entre los miembros 
familiares, así como la condición social y económica del grupo familiar. El aspecto 
afectivo y escolar del niño(a) así como lo tratan en el hogar va reflejar sus actitudes 
en el colegio. En tal sentido, cuando el niño o niña tiene deficiencias académicas 
es necesario indagar en su entorno familiar los problemas, la relación interpersonal 
que mantiene con su familia. (p.33) 
Teniendo en cuenta la definición anterior, queda claro que el entorno familiar 
es una forma de motivación extrínseca (la que proviene de fuera del individuo); 






en sus actividades económicas desde un ambiente cómodo en el hogar hasta una 
palabra de felicitación o reproche por parte de algún familiar. 
Este es quizás el factor que posee menos control por parte de los diversos 
sistemas educativos. ¿Cómo hacer que los padres y demás familiares participen 
responsablemente de la educación de los niños? Parece algo complicado y el éxito 
de esta labor pasa por una verdadera concientización sobre la labor paterna, algo 
como la escuela de familias. Es en este espacio donde se intenta orientar a que los 
padres contribuyan responsablemente con la educación de sus hijos; sin embargo, 
algunas veces la desidia y otras veces la realidad socioeconómica impiden que la 
familia contribuya positivamente en el progreso de los aprendizajes. Es necesario 
contar con el apoyo emocional y material en casa siendo de todas maneras un 
factor motivante para el niño.  
Según Minedu (2017) afirma que “existen diversos factores que pueden estar 
relacionados al rendimiento escolar del estudiante. Un factor concierne a las 
características socioeconómicas que tiene la familia son muy importantes para 
analizar los resultados de una forma más contextualizada”. (p.14). 
Además, el Ministerio de Educación considera que las características 
socioeconómicas deben complementarse con otros aspectos relacionados al 
educando y el colegio. Aquí, entonces, se incluye otro aspecto que también se 
constituye en un factor motivador o desmotivador la escuela y todo lo que trae 
consigo (docentes, compañeros, infraestructura, etc.) 
Justamente, en donde más se incide, a veces incluso de manera errónea y 
exclusiva, es en el entorno escolar. El niño que ingresa a una institución pública o 
privada espera encontrar en ese espacio todo lo necesario para lograr sus objetivos 
académicos. Sin embargo, no siempre ocurre así. Factores como el buylling, 
infraestructura inadecuada, docentes poco preparados (desmotivados también) y 
más hacen que la motivación del estudiante sea mínima. Y es que cómo hacer 
entender a un niño que finalmente su aprendizaje depende de él y solo de él. 
Para Hidalgo (2009, p.80) en el proceso de enseñanza los estudiantes tener 






pensamiento crítico reflexivo, trabajo cooperativo. 
Gimeno & Carbonell (2010), por su lado, afirman que: 
No cabe duda de que la escuela es un entorno que tiene sus propias 
claves culturales, un lugar en el que se habla un tipo de lenguaje se manejan 
destrezas muy específicas y se establecen relaciones reguladas por unos 
ciertos principios. Así, por ejemplo, el lenguaje escolar está lleno de 
interrogativas, de referencia a cosas o hechos no presentes, de abstracciones 
diversas; las destrezas que se ponen en juego exigirán atención, 
concentración, perseverancia, memoria, capacidad de relacionar unos 
contenidos con otros, pensamiento estratégico más que impulsivo; las 
relaciones están reguladas por el respeto a la autoridad del profesor, pero con 
un cierto grado de cooperación con él y sus iniciativas y planteamientos, así 
como por la cooperación con los compañeros, la utilización de la negociación 
más que de la imposición en las relaciones con ellos. (p.86) 
El entorno escolar, entonces, es también una forma de motivación extrínseca 
ya que proporciona condiciones que coadyuvan a despertar el interés del estudiante 
lo motivan a desarrollar su labor a través de una infraestructura apropiada y del 
trato cortés con compañeros y docentes. Tal entorno debe brindar condiciones 
apropiadas para que el estudiante se desenvuelva exitosamente y adquiera los 
conocimientos y capacidades necesarias. Aunque lo ideal es que el alumno sienta 
una motivación propia por el estudio mismo, no puede negarse que aquí confluyen 
otras motivaciones de carácter extrínseco.  
Arzamendi (2013, pp.23-25) considera que un estudiante se puede guiar por: 
Aprobar el examen. Muchos jóvenes acuden al colegio con la única finalidad 
de pasar los exámenes utilizan diversos métodos y procedimientos como 
memorizar, hacer tareas, copiar, etc., que son, además de inadecuados, inútiles y 
no producen aprendizajes. 
Pasar de grado. Los alumnos buscan obtener buenas calificaciones para la 







Estudiar por obligación. Muchos asisten a la escuela porque de acuerdo con 
su edad, es lo que deben estar haciendo; pero es posible que no les interese 
aprender y por tanto no lo hacen. 
Conseguir fama como estudiante ejemplar. Otros más encuentran una forma 
de sobresalir y llamar la atención a través de convertirse en alumnos modelos. Ellos 
están más ocupados en mantener su imagen que en aprender aquello que estudian. 
No trabajar por ser estudiante. Otros prefieren continuar su desarrollo 
académico no porque busquen estar mejor capacitados sino porque es más 
cómodo seguir desempeñándose como estudiantes. No quieren enfrentar un 
trabajo que les compruebe su falta de preparación. 
Ligar en la escuela. Los hay que acuden con el objeto de encontrar pareja y 
no están para nada interesados en aprender. 
Hacer relajo. Muchos jóvenes que no están interesados en el aprendizaje 
buscan otras actividades en el salón de clase que distraen a otros estudiantes. 
Es necesario conocer los factores de la motivación, de acuerdo a Díaz (2012, 
p.72) menciona como tales a: 
Factores relacionados con los escolares: existen tipos de metas que se 
propone el individuo debe asumir una actitud positiva, expectativa de logro por el 
aprendizaje, habilidades de estudio, planificación, estados emocionales para lograr 
los objetivos. 
Factores relacionados con el maestro. Se refieren a la práctica pedagógica, 
trabajo individual y entre pares, enseñanza y retroalimentación con los educandos, 
desarrollo de la clase, comportamientos, formas de estímulos. 
Factores contextuales, se refiere a los valores y prácticas que se desarrolla 
en la comunidad educativa, trabajar el proyecto curricular, clima institucional 
adecuado, influencias de su entorno y cultura familiar. 
Factores instruccionales, basados a la aplicación de principios motivacionales 






Rendimiento académico  
Como puede notarse, la motivación dirige toda actividad. En esta investigación 
y como se puede evidenciar en los textos consignados lo que se resalta es respecto 
al rendimiento escolar 
Para Jiménez (2000) citado por Lagos & Valverde (2014) el “rendimiento 
académico es un nivel de conocimientos demostrados en un área curricular o curso 
comparado con el grado y nivel educativo del ser humano”. (p 35) 
Pizarro (1985) de forma similar “rendimiento académico es una medida de 
capacidades correspondientes que se da en forma estimativa cuando el individuo 
ha aprendido como resultado de un proceso de aprendizaje”. (p.61) 
Para Touron “rendimiento escolar es la puntuación cuantitativa y cualitativa 
que si es coherente y correcto será el reflejo de un determinado aprendizaje por 
cada ser humano”. (Ortega, 2012, p. 23). 
Tales definiciones atienden principalmente a la medida. El aspecto 
cuantitativo del rendimiento académico puede volverse tan importante que 
rápidamente los estudiantes lo vinculan al éxito o al fracaso. Ese número para ellos 
y según la escala de calificación propia del país llega a ser muchas veces el símbolo 
inequívoco del balance de un largo proceso de aprendizaje. De acuerdo Barbera y 
Molero (1996) mencionan que los estudiantes tienen la necesidad de alcanzar una 
alta calificación para sentirse satisfechos, por tanto, realizan diversos esfuerzos y 
conductas hasta conseguir sus objetivos. 
En cambio, refiriéndose un poco al proceso del rendimiento academico, 
Schroeder señala como la manifestación del crecimiento global que engloba el 
aspecto cognitivo, emotivo y conductual. (Capella, 1999, p.334) 
Requena (1997) por su parte afirma como “producto del esfuerzo, dedicación, 
capacidad de trabajo, tiempo en las horas de estudio, ser competente y el 
entrenamiento para la concentración”. (p.36) 






y cuantitativa del logro de objetivos preestablecidos obtenidos por los educandos. 
Debe ser expresado del logro de objetivos aquellos que abarquen los aspectos 
cognoscitivo, psicomotor y afectivo que resulten de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. (p.248). 
Erazo (2012) resume que el rendimiento académico es válido por su 
capacidad calificativa y su vinculación a la promoción y evaluación de estudiantes, 
basado en promedios académicos y calificaciones literales o numéricas que 
identifican con objetividad. También existen aspectos subjetivos y sociales 
convirtiéndolo en una condición fenomenológica. 
Ramírez (2014) incide en lo amplio del concepto y agrega que “a la educación 
le corresponde no solo trabajar con una pedagogía orientada por la noción de 
aprendizaje, sino también por una pedagogía orientada a la formación del ser 
humano desde la antropología y la filosofía, como fundamento epistemológico y 
valorativo tanto de la teoría como del quehacer pedagógico con miras a que los 
estudiantes tengan en el sistema educativo las oportunidades necesarias para una 
educación multidimensional y ser competentes en la vida”. (p.51). 
Además, Erazo (2012, p. 170) concluye que el rendimiento escolar no solo es 
un producto que se centra en la interacción sólo del educando o maestro, sino es 
resultado de diversos factores de tipo personal y grupal que logra evaluar y 
reflexionar cada aspecto. El aspecto personal tiene caracteristicas como cognitivo, 
estrategias y hábitos de aprendizaje, motivación, autoconcepto, emoción y 
conductual.  En el aspecto social se encuentran las características de tipo familiar, 
escolar, socioeconómico y cultural.  
Sánchez (2014, pp.20-27) considera que el ser humano tiene varias 
dimensiones.  
Dimensión interpersonal 
La dimensión relacional es aquella que nos facilita la capacidad de poder 
establecer relaciones con el entorno y con los demás, es necesario establecer 






Desde el momento mismo de nuestro nacimiento entramo en interrelación con 
un entorno absolutamente nuevo al que nos tenemos que ir abriendo y con el que 
vamos interactuando, de tal modo que este junto con nuestros programas genéticos 
irá determinando lo que llegaremos a ser. 
Dimensión física 
La dimensión física es nuestra corporalidad, la forma singular y única de 
manifestar nuestra presencia ante el entorno. El cuerpo se utiliza cuando las 
personas se relacionan y perciben la información del mundo exterior por medio de 
las sensaciones y también a través de ella se expresan la realidad de otro mundo 
el mundo interior que con consciencia o sin ella se manifiesta en todo cuando hace 
y en cómo lo hace. 
Dimensión psicológica 
Afectiva, hace referencia a las múltiples emociones y sentimientos de la 
persona. Tiene relación directa con el cuerpo ya que existen mecanismos 
fisiológicos a los que están asociados y es a través suyo cómo vivenciamos ambos. 
Se consideran las emociones como respuesta a un estímulo que proviene de afuera 
o de sí mismo que provoca en el cuerpo y lo predispone a dar una respuesta.  
El aspecto intelectual abarca la parte filosófica, mental, ideas, pensamientos, 
saberes e informaciones que permiten conceptualizar la realidad. Los 
pensamientos pueden surgir de experiencias que hay en nuestra memoria e 
influyen en las emociones, cuerpo y relaciones de manera que determinan el sentir 
y actuar. 
Dimensión espiritual 
Es la experiencia interior más profunda y propia donde el hombre tiene la 
capacidad de intuir ver más allá de las apariencias, experimentar lo infinito y de 
poder encontrar sentido y valor a lo que hacemos y vivimos. El ser humano en su 
interior busca ser felices y la capacidad de ayudar a los demás. 
De forma más resumida, Shunk (2008, citado por Fernández, 2011) vincula 
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estas dimensiones con el rendimiento académico y considera tres influencias al 
respecto el nivel de desarrollo del individuo en cuanto a sus habilidades de 
razonamiento y la capacidad de memoria operativa según su edad. El prestigio del 
modelo sobre el aprendizaje.  
Entonces, es evidente que, en las últimas décadas, se ha buscado considerar 
ya no solamente los conocimientos, sino también otros aspectos como las 
habilidades y las actitudes. El rendimiento académico ha dado un vuelco en sus 
funciones. 
Sobre las funciones del rendimiento académico, Capella (1999, pp.334-336) 
afirma lo siguiente para desarrollar la personalidad existe: 
Adaptación, toda sociedad se exige en la etapa escolar se logre la adaptación 
de los menores para una convivencia armoniosa con los demás. El individuo va 
asimilando adecuarse a circunstancias objetivas y al medio social. 
Desarrollo, se refiere a las aptitudes que se tenga que rendir, se logran a 
través de la ejercitación. En consecuencia, el estudiante debe ser estimulado a 
reflexionar, tomar decisiones y tener conciencia de los problemas, saber resolver 
problemas y ser capaz de reflexionar en forma crítica y reflexiva. 
Capacidad forjadora, el estudiante va adquiriendo una actitud crítica frente al 
mundo y aprende a integrarse a su medio. Es necesario desarrollar aptitudes, 
habilidades para que el individuo sea competente y ocupar un lugar en este mundo 
e integrarse con actitud crítica. 
Relación interpersonal, es imprescindible que no deben existir perturbaciones 
en la relación maestro y estudiante. A mayor confianza mayor será la voluntad del 
educando a lograr buenos aprendizajes. 
Motivación, un estado interno que conlleva a lograr las metas y perseguir un 
objetivo en base a estímulos o por satisfacción personal. 
Individualización, cuando las expectativas son elevadas pueden dar lugar a 






rendimientos, dejar el miedo y negación.  
Confirmación de éxito, el estudiante debe ser estimulado mediante 
reconocimientos en forma escrita y oral para que tenga motivación de lograr sus 
metas de igual manera el éxito se produce cuando se logra altos calificativos. 
Estimulación integral se debe fomentar los aspectos intelectuales, físicos, 
actitudinal y el ámbito social.  
Si el ser humano es un ser complejo y multidimensional en su rendimiento 
académico, obviamente, también va a depender de diversos factores. 
Álvarez (s.f.), por ejemplo, menciona que existen en los estudiantes factores 
biológicos como el aspecto anatómico y fisiológico y los factores psicológicos como 
las características intelectuales y afectivas, etc. (p.18). 
Estos factores son absolutamente necesarios ya que constituyen el 
fundamento de todo ser vivo y solamente después de cumplir satisfactoriamente 
las necesidades primarias se puede exigir al individuo que aprenda y rinda mucho 
más. 
Del mismo modo Álvarez (s.f. p.19) refiriéndose a los aspectos exógenos 
afirma que existen: 
Factores sociales (casa, nivel socio-económico, estilos de vida, trabajo, etc.) 
factores pedagógicos como el colegio, maestro, metodología, infraestructura, 
mobiliario, horario y hábitos de estudio, etc. y factores ambientales como aspectos 
en tipo de suelo, clima, parásitos y gérmenes patógenos, sustancias tóxicas, etc. 
El Estado es consciente de dichos factores y, ante esa situación plantea una 
evaluación integral en la EBR. Minedu (2008, p. 52) “Evaluación es un proceso 
permanente y constante donde las escalas de calificación se plantean como una 
forma concreta de informar como ese proceso va en evolución”. Es importante 
respetar los ritmos, estilos de aprendizaje y particularidades de cada escolar. 
Además, Minedu (2008, p. 53) afirma, el colegio cuenta con diversos 






entre otros para realizar la evaluación. En el colegio se debe brindar una evaluación 
formativa, reflexiva que evidencie el logro de competencias a lo largo del trimestre, 
bimestre. 
Minedu (2008) en secundaria el nivel de calificación, se obtiene logro 
destacado con notas de 20-18. De 17-14 es el logro de los aprendizajes esperados. 
Se encuentra en proceso cuando tiene calificativos de 13-11 y de 10-00, aquel 
educando cuando está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos, es decir 
se encuentra en inicio. (p.53) 
Sin embargo, hace uno años, se viene implementando otro tipo de calificación, 
como señala Minedu (2013) en el Currículo Nacional la calificación pasaría a ser 
cualitativa, mediante la siguiente escala: AD= logro destacado, A= Proceso y nivel 
C = Inicio. 
Asimismo, Minedu (2016, p. 178) indica que se deben evaluar desde el 
enfoque formativo desde las competencias, es base a las capacidades y estándares 
de aprendizaje para comunicar si se logró o cuán lejos o cerca está cada estudiante  
El docente para planificar y realizar la evaluación debe analizar, comprender 
la competencia, los estándares de aprendizaje de cada ciclo; diseñar situaciones 
significativas en base a las necesidades, utilizar criterios de evaluación, realizar una 
evaluación diagnóstica, comunicar los instrumentos y criterios de evaluación; 
valorar y hacer análisis de evidencias; retroalimentar, tomar decisiones y ajustar la 
enseñanza a las necesidades identificadas. 
El proceso de evaluación se dirige a todo el campo del ser, saber y hacer del 
estudiante. Si bien existen diversas áreas del conocimiento y, a través de los años, 
los planes de estudio han variado respecto al número y nombre de cursos y 
asignaturas, en la disposición aún vigente se han estado considerando once áreas.  
Las áreas de letras como comunicación, HGE y ciencias como matemática, 
ciencia y tecnología se han considerado como dimensiones del rendimiento 
academico. 






comunicativo textual ya que parte de situaciones comunicativas de su contexto. 
“Cumple una perspectiva sociocultural porque la comunicación se encuentra 
situada en contextos sociales y culturales tanto individuales y colectivas. El ser 
humano se comunica cuando se relaciona con su entorno, utiliza y se apropia 
progresivamente del lenguaje”.  
Comprende las siguientes competencias:  
Lee textos orales y escritos,  
Se expresa oralmente en su lengua materna. 
Escribe textos escritos e interactúa con expresiones literarias. 
Área matemática (Minedu, 2016, p. 138) trabaja con el enfoque resolución de 
problemas donde se plantean situaciones problemáticas que permiten desarrollar 
ideas matemáticas que se dan en situaciones o espacios de la vida y prácticas 
sociales culturales.  
Las competencias a trabajar:  
Resuelve problemas de cantidad, problemas de cambio y patrones, geometría 
y estadística.  
Minedu (2016 p.169) se trabaja bajo el enfoque de indagación y alfabetización 
científica. “La indagación científica desde la escuela implica que los estudiantes 
construyan y reconstruyan sus conocimientos científicos y tecnológicos para 
conocer y comprender el mundo que les rodea. La alfabetización científica y 
tecnológica implica que usen el conocimiento en su vida cotidiana para comprender 
el mundo que le rodea, el modo de hacer y pensar de la ciencia y ser personas 
responsables, críticos y autónomos frente a situaciones personales o comunes”. 
El área comprende tales competencias: 
Indaga mediante métodos científicos y explica el mundo físico. 






Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. 
Minedu (2016) su finalidad del área de Historia, Geografía y Economía es la 
“construcción de la identidad social y cultural de los estudiantes, el desarrollo de 
competencias vinculadas a la posición y contextualización de los procesos 
humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como su respectiva 
representación”.  
Se trabaja en base a competencias: 
Construye interpretaciones históricas.  
Actúa responsablemente en el cuidado del ambiente y los recursos 
económicos. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación que existe entre motivación y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 de 
Yungay - Ancash, 2018? 
 
Problemas específicos:  
P.E.  1 
¿Qué relación existe entre dimensión motivación intrínseca y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública 
N° 88377 de Yungay –Ancash, 2018? 
 
P. E.  2 
¿Qué relación existe entre dimensión entorno familiar y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública 







P. E.  3 
¿Qué relación existe entre dimensión entorno escolar y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública 
N° 88377 de Yungay - Ancash, 2018? 
1.5. Justificación del estudio  
Teórica 
Durante las últimas décadas, la sociedad ha ido cambiando vertiginosamente 
como ritmo de vida de las personas se va adaptando al avance tecnológico 
tecnología y obviamente, la educación no está ajena a ello. El cúmulo de 
conocimientos se expande haciendo que los estudiantes a veces sientan que lo que 
deben aprender es inalcanzable, inaccesible y pasajero. Sin embargo, en algunos 
casos la búsqueda por aprender solo se limita a adquirir información cual si el ser 
humano fuera una máquina receptora y almacenadora.  
La presente investigación busca conocer aspectos que determinan el 
comportamiento educativo de los adolescentes, intenta explicar las razones de su 
éxito o fracaso en la vida escolar. En ese sentido, se han revisado las diversas 
fuentes de información, teorías, enfoques, investigaciones que analizan las 
variables para relacionar y sustentar. Los resultados servirán como una propuesta 
de conocimiento y aporte a las ciencias de la educación. 
Práctica 
Si bien es cierto, el sistema educativo va mostrando intentos por proporcionar 
herramientas que garanticen alcanzar los más altos estándares de calidad, lo 
principal es “preparar el terreno para sembrar”; es decir, más allá de contar con 
profesores sobresalientes en lo conceptual, más allá de disponer de instrumentos 
sofisticados más allá de dictar una clase se brinde atención al propio estudiante de 
modo que se sienta motivado. Reconocer los aspectos que influyen en su 
motivación es trascendental, ya que alguien motivado siente la fuerza necesaria 
para alcanzar objetivos.  






comprometan a dar facilidades a los escolares así se encuentren motivado a 
mejorar su rendimiento y de este modo, cumplir exitosamente su paso por la 
educación secundaria. El entorno familiar y escolar debe ser el apropiado para que 
la motivación del estudiante crezca, se internalice y se haga verdadero motor de su 
rendimiento. 
Se justifica en el sentido que hay necesidad de lograr aprendizajes 
satisfactorios y fundamentales sustentados en el Currículo Nacional formar 
estudiantes competentes que sepan actuar y desenvolverse en diversos contextos 
de la vida. 
Metodológica 
Se argumenta porque se recopiló información en base a instrumentos 
elaborados y validados el cual permitió obtener resultados, contrastar las hipótesis 
para luego analizarlos en base a datos estadísticos y tomar decisiones. La 
elaboración y aplicación de instrumentos han sido validados y la confiabilidad del 
instrumento. También serán utilizados en otras investigaciones y ser mejorados con 
nuevas propuestas.  
Social. 
Este presente estudio servirá a la comunidad educativa tomar decisiones en 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Además, permitirá investigar más sobre 














Existe relación significativa entre motivación y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 de Yungay 
- Ancash, 2018. 
Específicas: 
1. Existe relación significativa entre la dimensión motivación intrínseca y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377de Yungay – Ancash, 2018. 
 
2. Existe relación significativa entre la dimensión entorno familiar y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018. 
 
3. Existe relación significativa entre la dimensión entorno escolar y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 




Determinar la relación entre motivación y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 de Yungay 
– Ancash, 2018. 
Objetivos específicos: 
O.E. 1: 
Identificar los niveles de motivación y rendimiento académico en estudiantes 








Determinar la relación entre la dimensión motivación intrínseca y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública 
N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018. 
O.E. 3: 
Determinar la relación entre la dimensión entorno familiar y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública 
N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018. 
O.E. 4: 
Determinar la relación entre la dimensión entorno escolar y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública 



















2.1. Diseño de investigación 
El estudio es no experimental, se obtuvieron datos de una determinada 
realidad, sin intervenir ni manipular ningún dato. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.152) “son estudios no 
experimentales porque se realizan sin la manipulación deliberada de las variables 
sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural”. 
Es de corte transversal, porque se recolectan datos en un solo momento. 
El esquema del diseño de la investigación es: 
Dónde: 
M : Muestra de estudiantes 
Ox : Observación de la variable 1. Motivación 
Oy : Observación de la variable 2. Rendimiento académico 
r. : Relación entre variables de estudio
Tipo de investigación 
Es cuantitativo, no experimental, porque no existe manipulación de ninguna 
de las variables sino la observación de éstas tal y como se dan en su contexto 
natural.  
Para Hernández, et, al., (2014) los estudios cuantitativos se basan en 
recopilar y analizar datos obtenidos de acuerdo al instrumento y técnica. 
Nivel de investigación 
Es descriptivo correlacional porque busca medir el grado de correspondencia 






“los estudios correlacionales tienen como propósito conocer el nivel de asociación 
entre las variables” (p.94) 
Enfoque de investigación 
Es cuantitativo, porque recoge y analiza datos de las variables. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es cuantitativo porque al 
realizar la medición los resultados se expresan en valores numéricos y 
estadísticos para comprobar la hipótesis.  
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
Definición conceptual  
Feldman (2012) señala “la motivación es un fenómeno complejo de factores 
que conducen y activan el comportamiento de los sujetos y otros individuos; 
presenta aspectos biológicos, cognitivos y sociales”. (p.257). 
Pizarro (1985) define “rendimiento académico como una medida de las 
capacidades en forma estimativa cuando el ser humano ha aprendido como 
resultado de un proceso de formación”. (p.61) 
Definición operacional 
Operacionalmente, la motivación se define en tres dimensiones. Dimensión 
motivación intrínseca, entorno familiar y entorno escolar cada uno tiene indicadores 
e ítems.  
El instrumento ha sido elaborado y validado, un cuestionario politómico 
ordinal tipo Likert conformado por 36 ítems para las tres dimensiones de estudio.  
Los niveles se han establecido en rangos y en forma ordinal, desde Muy baja 
(0) [0 – 29[, Baja (1) [29 – 58[, Media (2) [58 – 87[, Alta (3) [87 – 116[ y Muy alta (4)
[116 – 144] 
Operacionalmente, el rendimiento académico se determina en cuatro 
dimensiones: comunicación, matemática, ciencia tecnología, historia geografía y 
47 
economía. 
Para trabajar ésta variable se obtuvo información del registro de notas y 
actas de evaluación de la muestra estudiada.  
Los niveles y rangos de calificación son ordinales. Nivel inicio de 00-10, en 
proceso de 11-13, en logro previsto desde 14-17 y en logro destacado de 18-20. 





Matriz de Operacionalización variable motivación 





Importancia asignada a los estudios 
Identidad 
1, 2, 3 
4, 5, 6, 7, 8 
9, 10, 11, 12 
Nunca (0) 
Casi nunca (1) 
Regularmente (2) 




[0 – 29[ 
Baja 
[29 – 58[ 
Media 
[58 – 87[ 
Alta 
[87 – 116[ 






13, 14, 15, 16 
17, 18, 19, 20, 21 





25, 26, 27, 28 




Matriz de Operacionalización variable rendimiento académico. 
DIMENSIONES 
INDICADORES ÍTEMS NIVELES Y 
RANGOS 
Matemática 
Resuelve problemas de cantidad. 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  
1.1, 2.1, 3.1 
1.2, 2.2, 3.2 











Lee textos orales 
Se expresa oralmente en su lengua materna. 
Lee textos escritos. 
Escribe textos escritos en su lengua materna 
Interactúa con expresiones literarias. 
1.5, 2.5, 3.5 
1.6, 2.6, 3.6 
1.7, 2.7, 3.7 
1.8, 2.8, 3.8 
1.9, 2.9, 3.9 
Ciencia y 
Tecnología 
Indaga mediante métodos científicos. 
Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 
Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de 
su entorno. 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 
sociedad. 
1.10, 2.10, 3.10 
1.11, 2.11, 3.11 
1.12, 2.12, 3.12 




Construye interpretaciones históricas. 
Actúa responsablemente en el ambiente. 
Actúa responsablemente respectos a los recursos económicos. 
1.14, 2.14, 3.14 
1.15, 2.15, 3.15 
1.16, 2.16, 3.16 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población estuvo conformada por 70 estudiantes desde primero a 
quinto año del nivel secundario. 
Tabla 03: 
Población de estudio 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
GRADO SECCIÓN POBLACIÓN 
88377 
1° U 15 
2° U 16 
3° U 15 
4° U 14 
5° U 10 
TOTAL 5 secciones 70 
Fuente: Nómina de matrícula 2018 
2.3.2. Muestra: 
Hernández et al. (2014, p. 173) “muestra es un subconjunto de la 
población de estudio sobre el cual se recopilarán datos”.  
La muestra se conformó por los mismos estudiantes de la población. 
Dicha muestra se distribuye de la siguiente manera: 
Tabla 04:  
Muestra de estudio 




1° 10 05 15 
2° 12 04 16 
3° 08 07 15 
4° 10 04 14 
5° 05 05 10 
TOTAL 5 
secciones 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas 
Arias (1999) “Técnica son diferentes formas de recabar o recopilar la 
información respecto al estudio”. (p. 25).  
En la tesis de estudio se emplearon las siguientes técnicas: 
La encuesta (Ñaupas, 2014, p.211) es una técnica que consiste en 
formular un conjunto sistemático de preguntas escritas que responden a la 
hipótesis, variables e indicadores para luego recoger información, analizar y 
validar o rechazar la hipótesis.  
Análisis documental, Caballero (2014) es una técnica basada en la 
revisión de diversos soportes como libros, revistas, periódicos, registros, 
fotografías, audiovisuales, archivos y actas. La recopilación de información es 
objetiva y presenta evidencias. 
Instrumentos 
El cuestionario (Ñaupas, 2014, p.211) afirma es un formato donde se 
formulan un conjunto de interrogantes escritas que están relacionadas a las 
variables, objetivos, donde el encuestado responderá objetivamente a 
preguntas escritas. 
El cuestionario permitió obtener información pertinente sobre la 
motivación en sus tres dimensiones: motivación intrínseca, entorno familiar, 
entorno escolar. Estuvo constituido por 36 ítems teniendo en cuenta las 
escalas de medición en forma ordinal desde Muy baja (0) [0 – 29, [ Baja (1) 
[29 – 58[, Media (2) [58 – 87[, Alta (3) [87 – 116[ y Muy alta (4) [116 – 144] 
Ficha de registro de notas. Se hizo la revisión de los registros de notas 
y las actas de evaluación de cada estudiante y de acuerdo a las cuatro áreas 
curriculares de estudio. 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre motivación  
Autora: Propia 
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Procedencia: Yungay – Ancash, 2018 
Administración: Individual 
Objetivo: Identificar niveles de motivación en escolares 
Duración: Aproximadamente 30 minutos. 
Estructura: Mide tres dimensiones de 36 ítems. 
Nivel de escala calificación: Escala tipo Likert según los rangos y valoración: 
Nunca (0); Casi nunca (1); Algunas veces (2); Casi siempre (3); Siempre (4) 
Validez 
Según Hernandez (2014) es el “grado de medición realmente entre 
las variables”. (p. 200) 
Para la validación participaron 3 jueces y/o expertos con grado de 
maestría para dar validez quienes emitieron un juicio de valoración respecto 
al instrumento y calificaron en promedio aplicable. 
Tabla 05. 
Resultados validez de contenido del instrumento 
Fuente: Certificado de validez de instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Según Hernández (2014) la confiabilidad es el grado de exactitud que 
brinda el instrumento. 
La confiabilidad presenta valores y rangos entre 0 y 1. 
De -1 a 0 no es confiable 
De 0,01 - 0,49 se considera baja  
Cuestionario 
Motivación 
Experto Resultados de 
aplicabilidad 
Experto 1 Siccha Cuisano Rosa Elvira Aplicable 
Experto 2 Sanchez Silva, Katherine Aplicable 
Experto 3 Vega Vidal, Wualner Jensen Aplicable 
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De 0,5 - 0,75 es moderada 
De 0,76 a 0,89 es fuerte  
De 0,9 a 1 es de alta confiabilidad. 
Se halló mediante la prueba alfa de Crombach aplicándose a 25 
estudiantes con características parecidas a la muestra.  Por tanto, el 
cuestionario elaborado es muy confiable según los rangos. 
Tabla 06 
Confiabilidad del cuestionario de motivación. 
Alfa de Crombach N° de ítems 
0,919 36 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Método científico 
La investigación fue desarrollada con el método científico a través de la 
observación, enunciado del problema, hipótesis, experimento, recopilación y 
análisis de datos, validación de hipótesis, conclusiones y comunicar sobre los 
resultados. 
Método hipotético- deductivo 
La investigación se inició con el enunciado del problema, planteamiento de 
hipótesis, luego la comprobación de hipótesis para aceptar o rechazar, 
comparación de resultados y las conclusiones finales del trabajo.  
Se empleó la estadística descriptiva para procesar la información obtenida y 
presentarlos en tablas de distribución de frecuencias presentados a su vez en 
figuras de barras utilizando el programa Excel y SPSS. 
De igual forma, se empleó estadística inferencial, coeficiente Rho de 
Spearman. Para (Hernández, et.al, 2014) es una medida de correlación y medición 






2.6. Aspectos éticos  
Teniendo en cuenta de que se trata de una investigación seria y totalmente 
profesional, en el presente estudio se ponderan los siguientes aspectos: 
Los resultados recopilados han sido procesados en forma objetiva, 
adecuada y sin realizar modificaciones. 
Veracidad, pues el presente estudio contiene datos originales, las fuentes de 
información han sido citados los autores y referenciados según las Normas APA. 
Anonimato, por cuanto se evitó que aparezcan los nombres o cualquier 
información que identifique a los estudiantes encuestados. 
Confidencialidad, dado que la información que se obtuvo solamente tiene 
utilidad para los resultados de esta investigación. 
Autonomía, ya que se brindaron las condiciones necesarias para que los 
participantes sean conscientes y libres, de tal modo que la información brindada 
sea producto de la realidad y no del resultado de cierta presión.   
Integridad, la tesis pasó por un filtro del programa anti plagio (turnitin) para 




















Descripción de los resultados. 
Objetivo específico 1: Identificar los niveles de motivación y rendimiento 
académico. 
Tabla 7: 
Frecuencia niveles de motivación en los estudiantes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
MUY BAJA [00 – 29[ 0 0.0 
BAJA [29 – 58[ 20 28.6 
MEDIA [58 – 87[ 31 44.3 
ALTA [87 – 116[ 17 24.3 
MUY ALTA [116 – 144] 2 2.9 
Total 70 100 
Fuente: Cuestionario 








Tabla 7 y figura 1, se observa que ningún estudiante calificó dentro de muy baja 
motivación; el 28,6% obtuvo el nivel de motivación baja; el 44,3% presentó nivel de 
motivación media; 24,3% el nivel de motivación alta; y solo 2,9% alcanzó el nivel 
de motivación muy alta. 
La mayoría de los estudiantes presentan motivación nivel media seguido por 






Tabla 08: Frecuencia niveles dimensión motivación intrínseca 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
MUY BAJA [00 – 09[ 0 0.0 
BAJA [09 – 19[ 30 42.9 
MEDIA [19 – 29[ 23 32.9 
ALTA [29 – 39[ 15 21.4 
MUY ALTA [39 – 48] 2 2.9 
Total 70 100 
Fuente: Cuestionario 
Figura 2: Niveles dimensión de motivación intrínseca 
 
Análisis estadístico.  
Según el análisis en la tabla 8 y figura 2, ningún estudiante calificó dentro del nivel 
motivación muy baja; 42,9% logró el nivel de motivación baja; 32,9% presentó el 
nivel de motivación media; 21,4% manifestó el nivel de motivación alta, y solo 2,9% 
de estudiantes alcanzó el nivel de motivación muy alta. 
De lo observado, se concluye los estudiantes en su mayoría logran el nivel de baja 
motivación, seguida del grupo que expresa apenas el nivel de motivación media y 






Tabla 9:  
Frecuencia niveles dimensión entorno familiar 
Nivel Frecuencia % 
MUY BAJA [00 – 09[ 4 5.7 
BAJA [09 – 19[ 29 41.4 
MEDIA [19 – 29[ 18 25.7 
ALTA [29 – 39[ 16 22.9 
MUY ALTA [39 – 48] 3 4.3 
Total 70 100 
Fuente: Cuestionario 
 









Análisis estadístico.  
En los resultados se evidencia, 5.7% de estudiantes encuestados presentan el nivel 
muy baja; 41,4% se ubicó en el nivel de motivación baja; 25,7% presentó el nivel 
de motivación media; 22,9% manifestó el nivel de motivación alta, y solo un 4,3% 
alcanzó una el nivel muy alto. 
Por lo tanto, en el entorno familiar la mayoría tienen motivación baja y sumado al 







Tabla 10:  
Frecuencia niveles dimensión entorno escolar 
Nivel Frecuencia % 
MUY BAJA [00 – 09[ 0 0.0 
BAJA [09 – 19[ 6 8.6 
MEDIA [19 – 29[ 35 50.0 
ALTA [29 – 39[ 22 31.4 
MUY ALTA [39 – 48] 7 10.0 
Total 70 100 
Fuente: Cuestionario 









Análisis de resultados 
El cuestionario aplicado permitió determinar que ningún estudiante calificó dentro 
del nivel muy baja motivación; mientras el 8,6% se ubicó en el nivel motivación baja; 
50.0% presentó el nivel motivación media; 31,4% de los estudiantes manifestó el 
nivel de motivación alta, y solo 10.0% alcanzaron motivación muy alta.  
Por tanto, se comprueba que a nivel de entorno escolar los estudiantes de la I.E. 
N° 88377 de Yungay en su mayoría presentan tendencia al nivel de motivación 







Tabla 11: Frecuencia niveles del rendimiento académico  
Nivel Frecuencia % 
EN INICIO [00 – 10] 8 11.4 
EN PROCESO [11 – 13] 39 55.7 
LOGRO 
ESPERADO 
[14 – 17] 20 28.6 
LOGRO 
DESTACADO 
[18 – 20] 3 4.3 
Total 70 100,0 
Fuente: Registro de notas  









Los resultados de la tabla 11 y figura 5, al recopilar datos del registro de notas para 
valorar sus calificaciones en las cuatro áreas, se determina que el 11.4% de los 
encuestados están en inicio; el 55,7 % en proceso; por su parte, el 28,6% están 
comprendidos en el nivel logro esperado; y solo un 4,3% de los estudiantes 
alcanzaron nivel logro destacado. 
Se concluye, el mayor porcentaje (55,7%) se ubican en Proceso, es decir, 
presentan un rendimiento académico regular, asimismo, se observa que son muy 
pocos los estudiantes que alcanzaron el nivel logro destacado. Es decir que una 






Tabla 12:  
Tabla de contingencia: dimensiones de motivación y rendimiento académico. 
   
RENDIMIENTO ACADÉMICO 










    




























MUY BAJA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
BAJA 8 11% 20 29% 2 3% 0 0% 30 42,9% 
MEDIA 0 0% 15 21% 8 11% 0 0% 23 32,9% 
ALTA 0 0% 4 6% 10 14% 1 1% 15 21,4% 
MUY ALTA 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 2 2,9% 















MUY BAJA 0 0% 4 6% 0 0% 0 0% 4 5,7% 
BAJA 8 11% 20 29% 1 1% 0 0% 29 41,4% 
MEDIA 0 0% 11 16% 7 10% 0 0% 18 25,7% 
ALTA 0 0% 4 6% 11 16% 1 1% 16 22,9% 
MUY ALTA 0 0% 0 0% 1 1% 2 3% 3 4,3% 















MUY BAJA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
BAJA 2 3% 4 6% 0 0% 0 0% 6 8,6% 
MEDIA 5 7% 26 37% 4 6% 0 0% 35 50% 
ALTA 1 1% 9 13% 12 17% 0 0% 22 31,4% 
MUY ALTA 0 0% 0 0% 4 6% 3 4% 7 10,0% 
TOTAL 8 11% 39 56% 20 29% 3 4% 70 100% 
Fuente: Base de datos SPSS 
De acuerdo al análisis, existe correlación entre las dimensiones de motivación y 
rendimiento académico. En su mayoría los estudiantes se encuentran en el nivel de 






Contrastación de hipótesis: 
Para comprobar se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Grado de relación según el coeficiente de correlación. 
Rango  Relación  
0,00 –  +0,10  Correlación positiva débil  
+0,11 – +0,50 Positiva media 
+0,51 – +0,75 Positiva moderada  
+0,76 – +0,90 Positiva fuerte  
+0,91 – +1,00 Positiva perfecta 
 
Objetivo específico 2: Determinar la relación entre dimensión motivación 
intrínseca y rendimiento académico. 
Prueba de hipótesis específica 1. 
Ha= Existe relación significativa entre dimensión motivación intrínseca y 
rendimiento académico. 
H0= No existe relación significativa entre dimensión motivación intrínseca y 
rendimiento académico. 
Prueba estadística: Coeficiente de Rho de Spearman. 








Tabla 13:  











Coeficiente de  correlación 1,000 Rho = 0,699** 
Sig. (bilateral)  p = 0,000 
N 70 70 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación Rho = 0,699** 1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000  
N 70 70 
 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
Análisis estadístico.  
El grado de asociación entre variables es Rho = 0,699 existiendo correlación 
positiva moderada, es decir, a mayor motivación en cuanto a su dimensión de 
motivación intrínseca mayor rendimiento académico o viceversa.  
Se deduce que la dimensión intrínseca se encuentra relacionada significativamente 













Objetivo específico 3: Determinar la relación entre dimensión entorno familiar y 
rendimiento académico.  
Prueba de Hipótesis específica 2: 
Ha= Existe relación significativa entre dimensión entorno familiar y rendimiento 
académico. 
H0= No existe relación significativa entre la dimensión entorno familiar y rendimiento 
académico. 
Tabla 14:  












Coeficiente de correlación 1,000 Rho= 0,633** 
Sig. (bilateral)  p = 0,000 
N 70 70 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación Rho =  0,633** 1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000  
N 70 70 
 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
A través de la correlación de Spearman, se observa en la tabla 14 el grado de 
asociación es Rho = 0,633 siendo el rango de correlación positiva y moderada; es 
decir, a mayor motivación en cuanto a su dimensión de entorno familiar mayor 
rendimiento académico, o viceversa.  
Los resultados evidencian relación significativa entre entorno familiar y 
rendimiento académico en los estudiantes es decir cuando es mayor la motivación 







Objetivo específico 4: Determinar la relación entre la motivación, en su dimensión 
entorno escolar y rendimiento académico. 
Prueba de hipótesis especifica 3: 
Ha= Existe relación significativa entre la dimensión entorno escolar y rendimiento 
académico. 
H0= No existe relación significativa entre la dimensión entorno escolar y rendimiento 
académico. 
Prueba estadística: Coeficiente de Rho de Spearman. 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
Tabla 15:  









Entorno escolar Coeficiente de Correlación 1,000 Rho = 0,502** 
Sig. (bilateral)  p = 0,000 
N 70 70 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente  de Correlación Rho = 0,502** 1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000  
N 70 70 
 **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
 Análisis estadístico  
Tabla 15, a través de correlación Rho de Spearman se comprueba que el valor 
p < 0,05, que el grado de asociación es Rho = 0,502 se interpreta como una 
correlación positiva media; es decir, a mayor motivación en el entorno escolar se 
produce también un ligero incremento del rendimiento académico o viceversa.  
De lo observado, se comprueba relación significativa entre dimensión entorno 







Determinar la relación entre la motivación y rendimiento académico en estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 de Yungay –Ancash, 
2018. 
Planteamiento hipótesis general 
Ha=Existe relación significativa entre la motivación y rendimiento académico. 
H0= No existe relación significativa entre la motivación y rendimiento académico. 
Prueba estadística: Coeficiente de Rho de Spearman. 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
Tabla 16:  
Relación motivación y rendimiento académico en estudiantes. 
 





Motivación Coeficiente de Correlación 1,000 Rho = 0,704** 
Sig. (bilateral)  p = 0,000 
N 70 70 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de Correlación Rho = 0,704** 1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000  
N 70 70 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Análisis estadístico.  
En la tabla 16 se observa el grado de asociación (Rho = 0,704) dando como 
resultado el rango positivo y moderado; mayor motivación existe elevado 
rendimiento académico o viceversa.  
Se concluye que a mayor motivación intrínseca o extrínseca mayor será el logro de 
aprendizajes. Por tanto, se comprueba relación significativa entre motivación y 
























El objetivo general fue determinar la relación entre motivación y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 
88377 Yungay - 2018, al respecto se observa en la tabla 16 al comprobarse la 
hipótesis planteada con el coeficiente Rho de Spearman, se obtuvo Rho=0,704, 
siendo la correlación positiva moderada con el nivel de significancia de p < 0,05, 
aceptando la hipótesis alternativa. Se comprueba relación significativa entre las 
variables de estudio. Si la motivación intrínseca o extrínseca es mayor entonces se 
elevará el aprendizaje evidenciándose en el rendimiento escolar.  
Tales resultados presentan claras coincidencias con el trabajo de Navea (2015), en 
la que se afirma que existen variables motivacionales y variables estratégicas que 
pueden ser predictivas del rendimiento de los estudiantes. Siendo más específico, 
Barrientos (2011) en su trabajo determina una correlación de r=0.511, la cual resulta 
menor a la obtenida en la presente investigación; sin embargo, existe relación 
directa y significativa. 
Esas coincidencias se extienden también a la educación superior, pues Manchego 
(2017), realizó un estudio a 43 alumnos correspondientes al VIII ciclo académico 
de industrias alimentarias de la Uni Enrique Guzmán y Valle sus resultados 
muestran correlación positiva entre las variables. 
Un caso contrario muestra la investigación realizada por Lagos & Valverde (2014) 
donde se establece r=0,325 concluye relación baja entre motivación y rendimiento 
académico. 
Las teorías relacionadas al tema, según Feldman (2012) señala que la motivación 
es un fenómeno más complejo pues trata de los agentes que conducen y activan el 
comportamiento de la persona en el aspecto biológico, cognitivo y social (p.257). 
De igual manera, Murray (citado por De Miguel, 2006, p.23) manifiesta como la 
energía que mantiene una conducta para satisfacer las necesidades según cada 
individuo. Tal definición, entonces, es aplicable para cualquier organismo ya que 
las necesidades son características de todos los seres vivos y de una u otra manera 
esa fuerza siempre está presente.  
Respecto al objetivo identificar niveles de motivación, en la tabla 07 se halló que 






motivación baja; el 44,3% refleja nivel de motivación media; 24,3% manifiesta el 
nivel motivación alta, y solo 2,9% califica dentro del nivel muy alta. Según Díaz & 
Farfán (2012) concluye que 40,2% tiene motivación buena y 46,1% muy buena. 
Son resultados bastante auspiciosos que quizás se deban a que solo se enfoca en 
la motivación extrínseca. De igual manera, los resultados obtenidos por Lagos & 
Valverde (2014) son bastante positivos: 3% (baja), 58% (media) y 39% (alta), si los 
comparamos con datos de la presente investigación. Lo mismo sucede, Manchego 
(2017) en la misma escala determina respectivamente los porcentajes de 14%, 
46.5% y 39,5%. De acuerdo a (Coon y Mitterer, 2014) la motivación intrínseca 
ocurre cuando actuamos sin recompensas externas obvias. Simplemente 
disfrutamos una actividad o la vemos como una oportunidad de explorar, aprender 
y realizar nuestro potencial. La parte extrínseca proviene de factores externos. Del 
mismo modo Hidalgo (2009) señala en el proceso pedagógico es necesario la 
formación de valores, un clima de comunicación favorable sin autoritarismo, debate 
divergencia, curiosidad por conocer, indagar y descubrir. 
En el procesamiento de datos se observa niveles de rendimiento académico, tabla 
11 muestra, el 11,4% de encuestados se encuentran en inicio, el 55,7% en proceso, 
28,6% en logro esperado y 4,3% están comprendidos en logro destacado. Estos 
resultados coinciden con Lagos y Valverde (2014) quienes presentan la misma 
escala los siguientes porcentajes: 20%, 41%, 34% y 5%. En tal sentido, los 
resultados muestran el mayor porcentaje se encuentran en proceso como señala 
Minedu (2008) cuando el estudiante se encuentra en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, y en logran nivel en Proceso con calificativos desde 11 a13. 
Al determinar la relación entre dimensión motivación intrínseca y rendimiento 
académico, tabla 13 muestra correlación de Rho de Spearman es 0.699, se 
interpreta como una correlación positiva moderada, siendo este significativo porque 
p < 0.05. Ello corresponde con Chiavenato (1998) afirma que la motivación 
intrínseca es motivación propiamente dicha, la más natural, autentico, la verdadera 
motivación pedagógica. Además, Uria (2001) menciona que la motivación puede 
ser intrínseca cuando el móvil causa satisfacción o despierta nuestro interés. 
También puede ser extrínseca cuando se realiza a consecuencia de una 






el nivel de motivación baja; 32,9% presentó el nivel de motivación media y el 21,4% 
manifestó el nivel de motivación alta.  
En este sentido, los resultados obtenidos coinciden con Yactayo (2010) en su tesis 
encontró que hay relación moderada entre motivación de logro y rendimiento 
académico. Del mismo modo, Nuñez y Quispe (2016) presentan una conclusión 
similar pues su estudio establece correlación directa y significativa entre las 
variables mencionadas. 
En cambio, tales resultados coincidentes se contradicen con el trabajo de Rugel 
(2014) concluyen que la motivación de logro no se correlaciona con el rendimiento 
académico.  
Respecto relación entre dimensión entorno familiar y rendimiento académico, tabla 
14 evidencia el coeficiente de correlación es de 0.633, existe relación positiva 
moderada. Según Morales (2012) el clima social familiar sí se relaciona fuertemente 
con el rendimiento académico la mayoría de los educandos perciben a su familia 
medianamente compenetrada y un porcentaje importante de ellos sienten que en 
su casa falta de planificación de actividades y establecer normas. Ello se relaciona 
con los resultados de la presente tesis donde muestra el cuadro 9 se observa que 
los estudiantes respecto a su entorno familiar se agrupan principalmente en las 
escalas motivación baja (41,4%) y motivación media (25,7%). 
Hay evidencia que el entorno familiar resulta importante y Martínez (2011) afirma 
que el aprendizaje es un fenómeno común. Todos construimos la matriz conceptual 
en la que nos educamos sea por omisión o participación. Somos educados por el 
entorno social (trátese de cualquiera de sus agentes, familia, escuela) y 
devolvemos ese aprendizaje de distintas formas al entorno ya sea como interacción 
masiva o en el núcleo íntimo familiar. 
Referente relación entre dimensión entorno escolar y el rendimiento académico, se 
observa en la tabla 10 que el Rho de Spearman = 0.502, interpretando como 
relación Positiva Media siendo (p<0,05) aceptando la Ha. Esto nos indica de 
ninguna manera deben dejarse de lado aspectos como infraestructura, material 
educativo, organización escolar, comunicación entre alumnos y profesor. Después 






demás dimensiones. Por tal, Gimeno y Carbonell (2010) señalan que la escuela es 
un entorno que tiene sus propias claves culturales, un espacio en donde se habla 
un tipo de lenguaje, se manejan destrezas muy específicas y se establecen 
relaciones reguladas por unos ciertos principios. En el presente estudio el 50.0% 
de los estudiantes presentó motivación media; el 31,4% el nivel de motivación alta.  
Se concluye que la mayoría presentan tendencia al nivel de motivación media, es 

























Primera: Se determinó que existe relación significativa entre la motivación y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018., comprobándose 
través del coeficiente Rho de Spearman (Rho = 0,704) existe correlación 
positiva y moderada; dado que el valor p < 0,05, rechazándose la H0 y 
aceptando la Ha.  
Segunda: Los niveles de motivación en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública N°88377 de Yungay presentan en su 
mayoría (44,3%) motivación media; 28,6% nivel bajo, el 24,3% motivación 
alta y el 2.9% motivación muy alto. En rendimiento académico el 55,7% 
nivel de logro en proceso, 28,6% logro esperado; 11,4% en inicio y solo 
el 4,3% obtiene logro destacado. 
Tercera: Existe relación significativa entre la dimensión motivación intrínseca y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 de Yungay –  Ancash, 2018 con el coeficiente 
de Spearman (Rho = 0,699) se interpreta grado de relación positiva y 
moderada dado que (p < 0,05) se comprueba la hipótesis alternativa y se 
rechaza la H0. 
 Cuarta: Existe relación significativa entre la dimensión entorno familiar y el 
rendimiento academico, siendo la correlación (Rho = 0,633) existe grado 
de relación positiva y moderada, aceptando la hipótesis alternativa. 
Quinta: Existe relación significativa entre la dimensión entorno escolar y 
rendimiento académico, siendo el grado de asociación (Rho = 0,502) 
interpretándose correlación positiva media; siendo p < 0,05 se comprueba 






























Primera: Los centros educativos deben ofrecer una infraestructura adecuada, 
ambiente propicio, buen clima institucional, docentes preparados, padres 
activos e involucrados en la educación para que los estudiantes se 
sientan seguros y con ganas de aprender. 
 
Segunda: A los docentes elaborar programas y/o talleres sobre motivación y 
promover la motivación intrínseca mediante diversas estrategias, 
talleres, juegos, encuentros, etc., donde los estudiantes se esfuercen por 
lograr sus metas y puedan encontrar satisfacción en las actividades 
escolares. 
 
Tercera: Los padres de familia y/o apoderados deben trabajar conjuntamente con 
la institución educativa apoyando en el aspecto socioemocional de sus 
hijos, considerando que son parte vital en el desarrollo del infante deben 
procurar darles tiempo de calidad. 
 
Cuarta: A los futuros investigadores, realizar estudios y comparar los resultados 
entre colegios estatales y privadas del ámbito rural y urbano respecto a 
la motivación y bajo rendimiento escolar contrastar los resultados y 
proponer alternativas de solución con el fin de mejorar y lograr una 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  1 
PROBLEMA   OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 
Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la motivación y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública N° 
88377, Yungay – 2018? 
Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la 
motivación, en su dimensión 
motivación intrínseca y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública N° 
88377 Yungay – 2018? 
¿Qué relación existe entre la 
motivación, en su dimensión 
entorno familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 
Yungay – 2018? 
¿Qué relación existe entre la 
motivación, en su dimensión 
entorno escolar y el rendimiento 
académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 





Determinar la relación entre la 
motivación y el rendimiento 
académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377, 
Yungay – 2018 
Objetivos específicos 
Identificar los niveles de la 
motivación y el rendimiento 
académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 
Yungay – 2018. 
Determinar la relación entre la 
motivación, en su dimensión 
motivación intrínseca y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública 
N° 88377 Yungay – 2018. 
Determinar la relación entre la 
motivación, en su dimensión 
entorno familiar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública 
N° 88377 Yungay – 2018. 
Determinar la relación entre la 
motivación, en su dimensión 
entorno escolar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública 
N° 88377 Yungay – 2018. 
 
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la 
motivación y el rendimiento académico 
en estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública N° 
88377 Yungay – 2018. 
Hipótesis específicas: 
H. E.1 Existe relación significativa 
entre la motivación, en su dimensión 
motivación intrínseca y el rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Pública N° 
88377 Yungay – 2018. 
H.E.2 Existe relación significativa 
entre la motivación, en su dimensión 
entorno familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Pública N° 
88377 Yungay – 2018. 
H.E.3 Existe relación significativa 
entre la motivación, en su dimensión 
entorno escolar y el rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Pública N° 














Entorno escolar  
 
 
Área de matemática 
 
Área de comunicación 
 




Área de Historia, 
Geografía y Economía  
Optimismo.  Importancia asignada a los 
estudios.   Identidad 
Condición socioeconómica. Relaciones 
interpersonales. Paradigmas 
Condición socioeconómica. Relaciones 
interpersonales. Paradigmas 
 
Cantidad y número. Regularidad, 
equivalencia y cambio. Forma, 
movimiento y localización. Gestión de 
datos e incertidumbre  
Comprende textos orales. Se expresa 
oralmente. Comprende textos escritos. 
Produce textos escritos. Interactúa con 
expresiones literarias  
Indaga mediante métodos científicos. 
Explica el mundo físico. Diseña y 
produce prototipos tecnológicos. 
Construye una posición crítica sobre la 
ciencia y la tecnología 
 Construye interpretaciones históricas. 
Actúa responsablemente en el ambiente. 
Actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos 
Tipo: cuantitativo.  
Nivel: Descriptivo – correlacional.  
Diseño: No experimental de corte 
transversal 
La representación del diseño de la 





M: Muestra  
Ox: Observación de la variable 
motivación  
Oy: Observación de la variable 
rendimiento académico  
r: Relación entre las variables 
La población estuvo conformada 
por 70 estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa N° 88377 de Yungay. La 
muestra estuvo constituida por 
mismos 70 estudiantes de 1ª a 5ª del 
nivel secundario de la Institución 
Educativa N°88377 de Yungay.  
 
 
Anexo 2: Instrumentos 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN 
ESTUDIANTE ENCUESTADO : ______________________________________________________________________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  _____________________________________________________________________ 
VARIABLE : Motivación FECHA:  
INSTRUCCIÓN : Estimado estudiante, a continuación, se te presentan 36 preguntas sobre tus actitudes 
y acciones en el ámbito cotidiano. Cada ítem presenta cinco opciones de respuesta. 
Marque con una equis (X) el espacio que corresponda a su respuesta. Le recordamos, 
por supuesto, que estos instrumentos son estrictamente confidenciales. 
 
DIMENSIÓN ÍTEM 





















































1) Cada mañana, al despertar, siento que tendré un 
magnífico día de clases. 
     
2) Siento que soy capaz de alcanzar las metas que me 
he propuesto. 
     
3) En general, confío en que mi futuro exitoso.      
4) Creo que la etapa escolar es muy importante para 
un futuro exitoso. 
     
5) Desarrollo con ánimo y alegría las labores que 
demanda la escuela. 
     
6) Tengo ganas de hablar de mis estudios, incluso 
fuera de la institución. 
     
7) Siento que en la escuela aprendo cosas útiles para 
mi vida. 
     
8) Creo que, como estudiante, soy parte importante de 
la sociedad. 
     
9) Pienso que tengo muchas cualidades como persona 
y como estudiante. 
     
10) Me siento bien conmigo mismo cuando he cumplido 
plenamente mis deberes. 
     
11) Me siento mal cuando no cumplo correctamente 
alguna de mis responsabilidades. 
     
12) Soy consciente de que hay personas a mí alrededor 
que confían en mí. 
 

















13) Cuento con mis útiles escolares en una fecha 
apropiada para empezar las clases. 
     
14) Básicamente, mi responsabilidad (mi deber) es 
estudiar y aprovechar las clases. 
     
15) En mi casa, cuento con espacios adecuados para 
desarrollar mis labores escolares. 
     
16) Es sencillo trasladarme desde mi hogar hasta mi 
institución educativa. 
     
17) Mis familiares me aconsejan sobre mi labor escolar.      
18) Mis familiares me apoyan para cumplir mis 
actividades académicas. 
     
19) Si no cumplo mis labores escolares, mis familiares 
pueden llegar a castigarme. 
     
20) Recibo felicitaciones o premios cada vez que 
sobresalgo en la escuela. 
     
21) Mis padres se acercan a la institución educativa 
para averiguar sobre mí. 
     
22) Veo como ejemplo de virtudes a alguno de mis 
familiares. 
     
23) Encuentro entre mis familiares a profesionales 
respetables. 
     
















25) Mi colegio cuenta con ambientes apropiados para 
desarrollar la jornada de clase. 
     
26) Mi colegio está ubicado en una zona de prestigio.      
27) Me gusta mencionar ante los demás el nombre de 
mi colegio.  
     
28) El personal de mi colegio está completo desde la 
primera semana de clases. 
     
29) Siento que los docentes se preocupan por mi 
bienestar. 
     
30) Veo que el ambiente en mi aula es de amistad y 
solidaridad. 
     
31) Creo que mis docentes son profesionales que 
conocen su área. 
     
32) Si no cumplo con mis obligaciones, los docentes 
pueden llegar sancionarme de alguna manera. 
     
 
 
33) Siento que son justas las calificaciones que nos 
asignan. 
     
34) Los docentes y/o la institución brinda premios o 
reconocimiento público a los estudiantes que 
sobresalen en el aspecto académico. 
     
35) Creo que mis profesores son personas dignas de 
admirar. 
     
36) A través de diversas áreas, conozco personajes 
históricos que pueden considerarse ejemplos de 
personas. 
     
Cuestionario elaborado y validado por expertos. 
 




FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 
NOMBRE Cuestionario 
AUTORA Ericka Beatriz Enriquez Fructuoso 
EVALÚA Nivel de motivación de los estudiantes 
ÍTEMS 
Motivación intrínseca: 12 ítems 
Entorno familiar: 12 ítems 
Entorno escolar: 12 ítems 
CODIFICACIÓN Y 
ESCALAS 
Motivación intrínseca:(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), Entorno 
familiar (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24), Entorno 
escolar (25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36)  
Nunca (0) 
Casi nunca (1) 
Algunas veces (2) 







Identificar los niveles de motivación en los estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa N° 88377 de 





Coeficiente de correlación de Spearman 
Alfa de Cronbach 
VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
La validez del instrumento se determinó mediante el juicio 
de tres expertos con grado de maestría.  
Se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,919 en una 
muestra de 25 estudiantes con características similares a 
la muestra.  
OBSERVACIONES 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del 
instrumento se agruparon en niveles y escalas desde  
MUY BAJA [00 – 29[ 
BAJA [29 – 58[ 
MEDIA [58 – 87[ 
ALTA [87 – 116[ 
MUY ALTA [116 – 144] 



















































































































































































































 Cada mañana, al despertar, siento que tendré un 
magnífico día de clases. 
X X X X 
Siento que soy capaz de alcanzar las metas que me 
he propuesto. 
X X X X 






















Creo que la etapa escolar es muy importante para un 
futuro exitoso. 
X X X X 
Desarrollo con ánimo y alegría las labores que 
demanda la escuela. 
X X X X 
Tengo ganas de hablar de mis estudios, incluso fuera 
de la institución. 
X X X X 
Siento que en la escuela aprendo cosas útiles para mi 
vida. 








Pienso que tengo muchas cualidades como persona 
y como estudiante. 
X X X X 
Me siento bien conmigo mismo cuando he cumplido 
plenamente mis deberes. 
X X X X 
Me siento mal cuando no cumplo correctamente 
alguna de mis responsabilidades. 
X X X X 
Soy consciente de que hay personas a mí alrededor 
que confían en mí. 





























Cuento con mis útiles escolares en una fecha 
apropiada para empezar las clases. 
X X X X 
Básicamente, mi responsabilidad (mi deber) es 
estudiar y aprovechar las clases. 
X X X X 
En mi casa, cuento con espacios adecuados para 
desarrollar mis labores escolares. 
X X X X 






















Mis familiares me aconsejan sobre mi labor escolar.      X  X  X  X   
Mis familiares me apoyan para cumplir mis 
actividades académicas. 
     X  X  X  X   
Si no cumplo mis labores escolares, mis familiares 
pueden llegar a castigarme. 
     X  X  X  X   
Recibo felicitaciones o premios cada vez que 
sobresalgo en la escuela. 
     X  X  X  X   
Mis padres se acercan a la institución educativa para 
averiguar sobre mí. 








Veo como ejemplo de virtudes a alguno de mis 
familiares. 
     X  X  X  X   
Encuentro entre mis familiares a profesionales 
respetables. 
     X  X  X  X   





























Mi colegio cuenta con ambientes apropiados para 
desarrollar la jornada de clase. 
     X  X  X  X   
Mi colegio está ubicado en una zona de prestigio.      X  X  X  X   
Me gusta mencionar ante los demás el nombre de mi 
colegio. 
     X  X  X  X   
El personal de mi colegio está completo desde la 
primera semana de clases. 


















Siento que los docentes se preocupan por mi 
bienestar. 
     X  X  X  X   
Veo que el ambiente en mi aula es de amistad y 
solidaridad. 
     X  X  X  X   
Creo que mis docentes son profesionales que 
conocen su área. 
     X  X  X  X   
Si no cumplo con mis obligaciones, los docentes 
pueden llegar sancionarme de alguna manera. 
     X  X  X  X   
Siento que son justas las calificaciones que nos 
asignan. 
     X  X  X  X   
Los docentes y/o la institución brindan premios o 
reconocimiento público a los estudiantes que 
sobresalen en el aspecto académico. 








Creo que mis profesores son personas dignas de 
admirar. 
     X  X  X  X   
A través de diversas áreas, conozco personajes 
históricos que pueden considerarse ejemplos de 
personas. 




VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 1 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre la variable Motivación  
OBJETIVO: Identificar los niveles de la motivación en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 Yungay - 2018. 
DIRIGIDO A: Estudiantes  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Vega Vidal Wualner Jensen  
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestro en Administración de la Educación   
VALORACIÓN: 














VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 2 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre la variable Motivación  
OBJETIVO: Identificar los niveles de la motivación en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 Yungay - 2018. 
DIRIGIDO A: Estudiantes  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Siccha Cuisano Rosa Elvira 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestra  
VALORACIÓN: 










VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 3 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre la variable Motivación  
OBJETIVO: Identificar los niveles de la motivación en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 Yungay - 2018. 
DIRIGIDO A: Estudiantes  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Sanchez silva Katherine  
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestra en Psicología Educativa 
VALORACIÓN: 
Muy alto(X) Alto Medio Bajo Muy Bajo 
 
 
Confiabilidad del instrumento: Cuestionario sobre Motivación  
 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA ENTORNO FAMILIAR ENTORNO ESCOLAR  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
P2 
1 
P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
P3 
1 
P32 P33 P34 P35 P36 T 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 55 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 52 
4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 0 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 67 
5 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 89 
6 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 61 
7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 
8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 1 2 3 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 97 
9 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 1 1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 68 
10 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 61 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 91 
12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 69 
13 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 94 
14 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 92 
15 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 77 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 70 
17 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 58 
18 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 62 
19 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 
21 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 68 
22 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 80 
23 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 81 
24 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 73 
25 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 98 
V 0.7 0.7 0.7 0.8 1 0.7 0.7 0.9 0.8 1 0.8 0.9 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6 1 0.8 0.9 0.8 0.4 1.3 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5  
 
 












]  = 𝟎, 𝟗𝟏𝟗  




Anexo 4: Permiso de la Institucion Educativa 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Nº 88377 DEL CASERÍO DE ZACSHA- QUILLO – 





Se autoriza a la Br. ENRIQUEZ FRUCTUOSO Ericka Beatriz con DNI 
44753116, estudiante de la escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, 
sede Chimbote, para la aplicación del estudio de investigación titulado: “Motivación 
y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Pública N° 88377 Yungay – 2018” durante los meses de octubre a diciembre del 
presente año en curso. La información recabada para dicho estudio será 
estrictamente para fines académicos los mismos que serán de absoluta 
confidencialidad para el grupo en estudio, así mismo los resultados de los mismos 
deberán ser presentados a la Institución para los fines que se estime conveniente. 




    Directora de la I.E. N° 88377 
 
Carretera Quillo- Huallmi -Coracollo S/N 




Anexo 5: Base de datos  





































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 13 1 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 11 36 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 27 52 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 33 82 
4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 18 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 26 58 
5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 39 
6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 33 52 
7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 22 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 41 89 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 23 61 
9 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 32 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 37 104 
10 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 26 59 
11 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 50 
12 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 15 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 16 37 
13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 48 
14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 50 
15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 14 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 18 45 
16 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 30 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 78 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 77 
18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 80 
19 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 38 
20 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 38 
21 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 20 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 3 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 23 59 
22 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 34 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 97 
23 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 31 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 31 98 
24 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 21 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 15 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 69 
25 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 92 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 35 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 101 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 59 
28 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 16 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 69 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 31 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 43 110 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 47 
31 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 20 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 72 




33 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 17 2 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 21 54 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 42 109 
35 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 30 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 27 82 
36 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 21 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 20 59 
37 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 23 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 18 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 64 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 27 77 
39 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 15 1 0 2 2 2 3 3 3 3 4 4 0 27 57 
40 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 17 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 22 59 
41 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 27 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 33 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 32 92 
42 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 22 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 15 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0 28 65 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 3 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 16 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25 66 
44 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 34 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 31 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 97 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 84 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 23 62 
47 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 33 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 100 
48 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 14 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 1 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 67 
49 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 16 2 2 3 2 3 3 2 2 4 1 1 2 27 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 28 71 
50 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 25 50 
51 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 14 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 29 57 
52 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 17 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 26 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 28 71 
53 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 21 49 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 26 74 
55 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 15 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 29 58 
56 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 27 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 0 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 27 77 
57 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 125 
58 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 30 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 19 2 1 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 34 83 
59 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 32 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 39 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 43 114 
60 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 99 
61 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 42 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 41 123 
62 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 17 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 20 51 
63 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 15 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 28 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 27 70 
64 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 16 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 24 64 
65 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 18 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 17 52 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 108 
67 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 21 87 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 104 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 2 0 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 21 58 




                                         
 
° 
VARIABLE: MOTIVACIÓN  CLASIFICACIÓN SEGÚN ESCALA DE LA 



































































































































































































1 0 12 0 0 0 12 12 2 7 3 0 0 12 13 3 7 2 0 0 12 11  36 36  Baja Baja Baja Baja 
2 0 12 0 0 0 12 12 0 11 1 0 0 12 13 0 1 8 2 1 12 27  36 52  Baja Baja Media Baja 
3 0 0 12 0 0 12 24 0 0 11 1 0 12 25 0 0 3 9 0 12 33  36 82  Media Media Alta Media 
4 0 6 6 0 0 12 18 0 10 2 0 0 12 14 0 2 7 2 1 12 26  36 58  Baja Baja Media Media 
5 0 10 2 0 0 12 14 0 11 1 0 0 12 13 1 10 1 0 0 12 12  36 39  Baja Baja Baja Baja 
6 0 8 4 0 0 12 16 9 3 0 0 0 12 3 1 0 1 9 1 12 33  36 52  Baja Muy baja Alta Baja 
7 0 0 10 2 0 12 26 0 2 10 0 0 12 22 0 1 1 2 8 12 41  36 89  Media Media Muy alta Alta 
8 0 0 12 0 0 12 24 0 10 2 0 0 12 14 0 2 9 1 0 12 23  36 61  Media Baja Media Media 
9 0 0 4 8 0 12 32 0 0 2 9 1 12 35 0 1 1 6 4 12 37  36 104  Alta Alta Alta Alta 
10 0 4 8 0 0 12 20 1 9 2 0 0 12 13 0 1 8 3 0 12 26  36 59  Media Baja Media Media 
11 0 11 0 1 0 12 14 0 11 1 0 0 12 13 0 1 11 0 0 12 23  36 50  Baja Baja Media Baja 
12 0 9 3 0 0 12 15 9 1 1 1 0 12 6 1 6 5 0 0 12 16  36 37  Baja Muy baja Baja Baja 
13 0 10 2 0 0 12 14 1 11 0 0 0 12 11 0 2 9 1 0 12 23  36 48  Baja Baja Media Baja 
14 0 2 10 0 0 12 22 8 3 1 0 0 12 5 0 1 11 0 0 12 23  36 50  Media Muy baja Media Baja 
15 0 11 1 0 0 12 13 1 8 3 0 0 12 14 0 6 6 0 0 12 18  36 45  Baja Baja Baja Baja 
16 0 1 11 0 0 12 23 0 0 6 6 0 12 30 0 0 11 1 0 12 25  36 78  Media Alta Media Media 
17 0 1 11 0 0 12 23 0 2 10 0 0 12 22 1 0 1 10 0 12 32  36 77  Media Media Alta Media 
18 0 1 11 0 0 12 23 0 2 10 0 0 12 22 0 0 1 11 0 12 35  36 80  Media Media Alta Media 
19 0 9 3 0 0 12 15 3 8 1 0 0 12 10 2 7 3 0 0 12 13  36 38  Baja Baja Baja Baja 
20 0 10 2 0 0 12 14 10 2 0 0 0 12 2 0 2 10 0 0 12 22  36 38  Baja Muy baja Media Baja 
21 0 4 8 0 0 12 20 0 9 2 1 0 12 16 1 1 8 2 0 12 23  36 59  Media Baja Media Media 
22 0 0 6 6 0 12 30 0 0 2 10 0 12 34 0 0 3 9 0 12 33  36 97  Alta Alta Alta Alta 
23 0 0 5 7 0 12 31 0 0 1 10 1 12 36 0 1 3 8 0 12 31  36 98  Alta Alta Alta Alta 
24 0 3 9 0 0 12 21 0 9 3 0 0 12 15 0 1 1 10 0 12 33  36 69  Media Baja Alta Media 
25 0 0 11 1 0 12 25 0 0 2 9 1 12 35 1 0 1 10 0 12 32  36 92  Media Alta Alta Alta 
26 0 0 3 9 0 12 33 0 0 2 9 1 12 35 0 1 1 10 0 12 33  36 101  Alta Alta Alta Alta 
27 0 12 0 0 0 12 12 0 11 1 0 0 12 13 0 0 2 10 0 12 34  36 59  Baja Baja Alta Media 
28 0 0 6 6 0 12 30 0 8 4 0 0 12 16 0 1 11 0 0 12 23  36 69  Alta Baja Media Media 
29 0 0 0 12 0 12 36 0 0 5 7 0 12 31 0 0 1 3 8 12 43  36 110  Alta Alta Muy alta Alta 
30 0 12 0 0 0 12 12 0 11 1 0 0 12 13 0 2 10 0 0 12 22  36 47  Baja Baja Media Baja 




32 0 10 2 0 0 12 14 0 11 1 0 0 12 13 1 1 10 0 0 12 21  36 48  Baja Baja Media Baja 
33 0 7 5 0 0 12 17 1 6 5 0 0 12 16 0 3 9 0 0 12 21  36 54  Baja Baja Media Baja 
34 0 0 1 11 0 12 35 0 0 4 8 0 12 32 0 0 0 6 6 12 42  36 109  Alta Alta Muy alta Alta 
35 0 0 6 6 0 12 30 0 0 11 1 0 12 25 0 1 7 4 0 12 27  36 82  Alta Media Media Media 
36 0 6 6 0 0 12 18 0 3 9 0 0 12 21 0 4 8 0 0 12 20  36 59  Baja Media Media Media 
37 0 1 11 0 0 12 23 0 6 6 0 0 12 18 0 1 11 0 0 12 23  36 64  Media Baja Media Media 
38 0 0 12 0 0 12 24 0 0 10 2 0 12 26 0 0 9 3 0 12 27  36 77  Media Media Media Media 
39 0 9 3 0 0 12 15 0 9 3 0 0 12 15 2 1 3 4 2 12 27  36 57  Baja Baja Media Baja 
40 0 7 5 0 0 12 17 0 4 8 0 0 12 20 0 2 10 0 0 12 22  36 59  Baja Media Media Media 
41 0 0 9 3 0 12 27 0 0 4 7 1 12 33 0 1 2 9 0 12 32  36 92  Media Alta Alta Alta 
42 0 2 10 0 0 12 22 0 9 3 0 0 12 15 1 1 3 7 0 12 28  36 65  Media Baja Media Media 
43 0 0 11 1 0 12 25 1 7 3 1 0 12 16 0 0 11 1 0 12 25  36 66  Media Baja Media Media 
44 0 0 2 10 0 12 34 0 2 1 9 0 12 31 0 1 2 9 0 12 32  36 97  Alta Alta Alta Alta 
45 0 0 12 0 0 12 24 0 0 12 0 0 12 24 0 0 0 12 0 12 36  36 84  Media Media Alta Media 
46 0 0 12 0 0 12 24 0 10 1 1 0 12 15 0 2 9 1 0 12 23  36 62  Media Baja Media Media 
47 0 0 1 11 0 12 35 0 0 3 9 0 12 33 0 1 2 9 0 12 32  36 100  Alta Alta Alta Alta 
48 0 10 2 0 0 12 14 0 2 4 5 1 12 29 0 0 12 0 0 12 24  36 67  Baja Alta Media Media 
49 0 8 4 0 0 12 16 0 2 6 3 1 12 27 0 0 8 4 0 12 28  36 71  Baja Media Media Media 
50 0 11 1 0 0 12 13 1 10 1 0 0 12 12 0 2 7 3 0 12 25  36 50  Baja Baja Media Baja 
51 0 10 2 0 0 12 14 0 10 2 0 0 12 14 0 0 7 5 0 12 29  36 57  Baja Baja Alta Baja 
52 0 7 5 0 0 12 17 0 2 6 4 0 12 26 0 0 8 4 0 12 28  36 71  Baja Media Media Media 
53 0 9 3 0 0 12 15 0 11 1 0 0 12 13 0 4 7 1 0 12 21  36 49  Baja Baja Media Baja 
54 0 0 12 0 0 12 24 0 0 12 0 0 12 24 0 1 8 3 0 12 26  36 74  Media Media Media Media 
55 0 9 3 0 0 12 15 0 10 2 0 0 12 14 0 1 5 6 0 12 29  36 58  Baja Baja Alta Media 
56 0 0 9 3 0 12 27 0 1 11 0 0 12 23 1 0 6 5 0 12 27  36 77  Media Media Media Media 
57 0 0 0 2 10 12 46 0 0 0 12 0 12 36 0 1 0 2 9 12 43  36 125  Muy alta Alta Muy alta Muy alta 
58 0 0 6 6 0 12 30 0 7 3 2 0 12 19 0 1 2 7 2 12 34  36 83  Alta Media Alta Media 
59 0 0 4 8 0 12 32 0 0 0 9 3 12 39 0 0 1 3 8 12 43  36 114  Alta Muy alta Muy alta Alta 
60 0 0 11 1 0 12 25 0 0 1 7 4 12 39 0 0 1 11 0 12 35  36 99  Media Muy alta Alta Alta 
61 0 0 0 6 6 12 42 0 0 0 8 4 12 40 0 0 0 7 5 12 41  36 123  Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 
62 0 10 2 0 0 12 14 0 7 5 0 0 12 17 0 4 8 0 0 12 20  36 51  Baja Baja Media Baja 
63 0 9 3 0 0 12 15 0 2 4 6 0 12 28 0 0 9 3 0 12 27  36 70  Baja Media Media Media 
64 0 8 4 0 0 12 16 0 1 10 1 0 12 24 0 2 8 2 0 12 24  36 64  Baja Media Media Media 
65 0 6 6 0 0 12 18 0 7 5 0 0 12 17 0 7 5 0 0 12 17  36 52  Baja Baja Baja Baja 
66 0 0 0 12 0 12 36 0 0 0 12 0 12 36 0 0 0 12 0 12 36  36 108  Alta Alta Alta Alta 
67 0 0 5 7 0 12 31 0 0 1 11 0 12 35 0 3 9 0 0 12 21  36 87  Alta Alta Media Alta 
68 0 0 0 12 0 12 36 0 0 1 10 1 12 36 0 1 2 9 0 12 32  36 104  Alta Alta Alta Alta 
69 0 0 12 0 0 12 24 1 10 0 1 0 12 13 1 2 8 1 0 12 21  36 58  Media Baja Media Media 





BASE DE DATOS VARIABLE RENDIMIENTO ACADEMICO 
N° 
MATEMÁTICA COMUNICACIÓN HISTORIA CTA 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad 
Actúa y piensa 
matemáticamente 




Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización. 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 





















en el ambiente 
Actúa 
responsablemente 
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Motivación y rendimiento académico en los estudiantes 
























1. TÍTULO:  
Motivación y rendimiento académico en los estudiantes del nivel 
Secundaria. 
The motivation and academic performance in the students of the Secondary 
leve 
 
2. AUTORA:  
Br. Ericka Beatriz Enriquez Fructuoso 
erickaenriquez2020@gmail.com 
 
3. RESUMEN  
La investigación titulada: Motivación y rendimiento académico en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377 Yungay –2018, tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre motivación y rendimiento académico 
en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 88377, Yungay 
–2018. El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, de corte 
transversal; tipo y enfoque cuantitativo; de nivel descriptivo correlacional. La 
población estuvo conformada por 70 estudiantes y la muestra de estudio fue la 
misma población. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta 
y análisis documental; como instrumento se utilizó el registro de notas y un 
cuestionario validado a través de juicio de expertos y determinando su confiabilidad 
mediante Alfa de Cronbach. Los resultados de la investigación concluyen que si 
existe relación significativa entre motivación y rendimiento académico en los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Pública N° 88377, 
siendo el grado de asociación del coeficiente de Rho de Spearman (Rho = 0,704) 
interpretándose una correlación positiva moderada, siendo el nivel de significancia 
de p < 0,05 rechazándose la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa.  
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The research entitled: Motivation and academic performance in secondary school 
students of Public Educational Institution No. 88377, Yungay -  2018, had as its 
general objective to determine the relationship between motivation and academic 
performance in secondary school students. Public Educational Institution No. 88377, 
Yungay -  2018. The research design used is non-experimental, cross-sectional; the 
quantitative type; of correlational descriptive level; of quantitative approach. The 
population consisted of 70 students and the study sample was the same population. 
The technique used to collect information was the survey and documentary analysis; 
The instrument used the record of notes and a questionnaire validated through 
expert judgment and determining its reliability using Cronbach's Alpha. The results 
of the research conclude that there is a significant relationship between motivation 
and academic performance in secondary school students of Public Educational 
Institution No. 88377, with the degree of association of Spearman's Rho coefficient 
(Rho = 0.704) being interpreted as a moderate positive correlation, being the level 
of significance of p <0.05, rejecting the null hypothesis and accepting the alternative 
hypothesis.  
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7. INTRODUCCIÓN 
Actualmente uno de los mayores problemas que se puede observar en las 
instituciones educativas es el bajo rendimiento académico de los estudiantes en 
comprensión lectora y matemática se evidencia en los resultados obtenidos de las 
pruebas ECE y las evaluaciones Pisa.  
A nivel internacional, es claro que, en diversos países de Europa y Asia, sobre 
todo en las naciones más desarrolladas, se han venido implementando desde hace 
años ciertas medidas que permitan brindar una educación de calidad. A nivel 
nacional, evidentemente, el desempeño académico también se ve afectado por 
diversas circunstancias. Los estudiantes muchas veces se muestran desalentados 
ante el estudio, cohibidos y hasta reacios a culminar exitosamente sus etapas 
escolares. Se limitan simplemente a cumplir con lo necesario como si carecieran 






La Evaluación PISA en el año 2015 ofrecen una mejora, pero aún insuficiente. 
Nuestro país de entre 69 naciones ocupa el puesto 63 en Ciencias, 62 en 
Comprensión Lectora y 61 en Matemática. Los resultados de la ECE 2016 muestran 
que la región Ancash presenta la siguiente valoración en Historia, Geografía y 
Economía: 28,5% de los alumnos se encuentra en Previo al inicio; 28,6%, en Inicio; 
31,2%, en proceso; y 11,8% en Satisfactorio; con un puntaje promedio de 485, que 
lo ubica en el decimocuarto puesto entre las regiones. En Lectura, los resultados 
son: 27,8% previo al inicio; 37,9% en inicio; 23,6% en proceso; y 10,7% 
Satisfactorio; con un puntaje promedio de 553, que lo ubica en el decimoquinto 
lugar. Finalmente, en Matemática, los porcentajes son los siguientes: 39,3% Previo 
al inicio; 37,2% en inicio; 14,5% en proceso; y 9% satisfactorio; con un puntaje 
promedio de 545, que lo coloca en el lugar 14 dentro del grupo de regiones.  
Lagos y Valverde (2014) en su tesis “Motivación y rendimiento académico en 
el área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
I.E. 6097 “Mateo Pumacahua” Chorrillos – 2014” en una muestra de 148 
estudiantes, concluye que existe relación positiva (r=0.325) con un nivel de 
correlación baja y significativa /p=0,000) entre las variables de estudio. 
Feldman (2012) agrega que la motivación es un fenómeno más complejo “los 
factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos y otros 
organismos. La motivación tiene aspectos biológicos, cognitivos y sociales”. De 
igual manera Murray (citado por De Miguel, 2006, p.23) reduce a la motivación a 
“una fuerza que mantiene una conducta para satisfacer una necesidad”.  
Existen diversas teorías o enfoques acerca de la motivación como señala 
Díaz (citado por Sanchez, 2016) menciona el enfoque cognitivo que resalta el papel 
activo del aprendiz, promoviendo la autorregulación del aprendizaje y del 
comportamiento, promueve la motivación intrínseca, manejando adecuadamente 
las expectativas, metas atribuciones habilidades de autorregulación y diseño 
instruccional.  
La motivación intrínseca sobre la extrínseca. Chiavenato (1998) afirma que 
la motivación intrínseca es “la motivación propiamente dicha la más genuina, la 






La motivación se presenta en tres dimensiones, lo que se refiere a la 
motivación intrínseca, entorno familiar y entorno escolar. Pizarro (1985) afirma que 
“el rendimiento académico es una medida de las capacidades correspondientes o 
indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que el ser humano ha aprendido 
como resultado de un proceso de instrucción o formación” (p.61). Del mismo modo 
Touron (citado por Ortega, 2012) “el rendimiento es la calificación cuantitativa y 
cualitativa que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 
aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos” (p. 23). 
El presente estudio tuvo como problema general: ¿Qué relación existe entre 
la motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Pública N° 88377 Yungay – Ancash 2018? 
  El objetivo general fue determinar la relación entre la motivación y 
rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018. 
Los objetivos específicos: Identificar los niveles de motivación y rendimiento 
academico en los estudiantes, determinar la relación entre las dimensiones 
(motivación intrínseca, entorno familiar y entorno escolar) y el rendimiento 
académico. 
8. MÉTODO  
El diseño de investigación utilizado fue descriptivo correlacional, tipo y 
enfoque cuantitativo no experimental. La población estuvo conformada por 70 
estudiantes de primero a quinto año de secundaria y la muestra fueron los mismos 
estudiantes de la población. Se utilizó la técnica de la observación y encuesta; como 
instrumento un cuestionario elaborado y validado por expertos y registro de notas 
de los estudiantes.  
Se utilizó el método científico, método hipotético deductivo y la estadística 
descriptiva e inferencial para procesar los datos y se presentaron los resultados en 
tablas y gráficos de barras. Se realizó la contrastación de hipótesis a través del 








La recopilación de datos se realizó a través del cuestionario y el registro de 
notas. Los resultados se analizaron en el programa Excel, SPSS y para la prueba 
de hipótesis se realizó a través del coeficiente Rho de Spearman.  
En la tabla 8 y figura 2 muestra respecto a sus niveles de motivación, en su 
dimensión de motivación intrínseca, ningún estudiante calificó dentro de muy baja 
motivación; el 28,6% se ubicó en el nivel motivación baja; 44,3% presentó el nivel 
motivación media; 24,3% manifestó motivación alta y solo 2,9% de estudiantes 
alcanzó el nivel motivación muy alta. Se concluye la mayoría de estudiantes 
presenta el nivel de motivación media. 
En la tabla 11 y figura 5, se observa que 11.4% de los estudiantes logran nivel 
inicio; el 55,7% de ellos se ubicaron en proceso; por su parte, el 28,6% están 
comprendidos como logro esperado; y solo un 4,3% de los estudiantes alcanzaron 
logro destacado. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el 
nivel en proceso en su rendimiento académico. 
En la tabla 16 se muestra que el grado de asociación que establecen las 
mencionadas variables es Rho = 0,704 existe correlación es positiva moderada; a 
mayor motivación, mayor rendimiento académico, o viceversa. Asimismo, al realizar 
la validez de la hipótesis planteada, con nivel de significancia (p < 0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que existe relación 
significativa entre la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Institucion Educativa N°88377 de Yungay- Ancash. 
10. DISCUSIÓN 
 Al comprobarse la hipótesis planteada con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, se obtuvo que Rho=0,704, siendo la correlación positiva moderada con 
el nivel de significancia de p < 0,05, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alternativa. Se deduce que si existe relación significativa entre motivación 
y rendimiento academico. Tales resultados presentan claras coincidencias con el 
trabajo de Navea (2015) en la que se afirma que existen variables motivacionales 






estudiantes. Siendo más específico, Barrientos (2011) en su trabajo determina una 
correlación (r=0.511) la cual resulta menor a la obtenida en la presente 
investigación; sin embargo, afirma que existe relación directa y significativa entre 
motivación y rendimiento académico. 
 El nivel de motivación de los estudiantes el 28,6% muestra el nivel de 
motivación baja; 44,3% refleja el nivel de motivación media; 24,3% manifiesta el 
nivel de motivación alta, y solo 2,9% califica dentro del nivel muy alta.  Sobre el 
nivel de rendimiento académico el procesamiento de datos arrojó 11,4% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel inicio, 55,7% nivel en proceso, el 28,6% nivel 
logro esperado y el 4,3% en el nivel logro destacado. En este caso, los resultados 
coinciden con los obtenidos por Lagos y Valverde (2014) presenta los resultados 
en la misma escala con los siguientes porcentajes: 20%, 41%, 34% y 5%. Minedu 
(2008) asigna la escala de 13-11, cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, es decir el estudiante necesita apoyo y se encuentra en 
el nivel en proceso. 
 Respecto a determinar la relación entre la motivación, en su dimensión 
motivación intrínseca y rendimiento académico se concluye que la motivación 
intrínseca es la que posee un mayor coeficiente de correlación con el rendimiento 
académico en la tabla 13 muestra que el grado de asociación (Rho = 0,699) el cual 
indica que la correlación positiva moderada; es decir, a mayor motivación, en 
cuanto a motivación intrínseca, mayor rendimiento académico, o viceversa al 
comprobarse que el valor p es menor a 0,05, se rechaza la H0 y se acepta Ha. Uria 
(2001) menciona que la motivación puede ser intrínseca si es en sí misma el móvil 
para realizar una tarea porque nos causa satisfacción o despierta nuestro interés. 
También es extrínseca cuando se mueve hacia la consecución de algo por las 
ventajas que nos puede reportar. 
 Respecto a la relación entre el entorno familiar y el rendimiento académico, 
la presente investigación determinó un coeficiente de correlación igual a 0.633, que 
se interpreta también como una correlación positiva moderada. Morales (2012) se 
obtuvo que los estudiantes respecto a su entorno familiar, se agrupan 
principalmente en las escalas nivel de motivación baja (41,4%) y motivación media 






siguiente manera: “El aprendizaje es un fenómeno colectivo donde todos 
construimos la matriz conceptual en la que nos educamos, sea por omisión o 
participación. Somos educados por el entorno social (trátese de cualquiera de sus 
agentes, familia, escuela) y devolvemos ese aprendizaje de distintas formas al 
entorno, ya sea como interacción masiva o en el núcleo íntimo familiar”. 
 Respecto a la relación entre el entorno escolar y el rendimiento académico, 
la presente investigación determinó un coeficiente de correlación (0.502) que se 
interpreta como una correlación positiva media y el valor de la significancia fue 
menor que el nivel propuesto (p<0,05). Este resultado nos indica de ninguna 
manera que deben dejarse de lado aspectos como infraestructura, material 
educativo, organización escolar, comunicación entre alumnos y profesor.  
11. CONCLUSIONES 
 
Primera: Se determinó que existe relación significativa entre la motivación y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 de Yungay – Ancash, 2018., comprobándose 
través del coeficiente Rho de Spearman (Rho = 0,704) existe correlación 
positiva y moderada; dado que el valor p < 0,05, rechazándose la H0 y 
aceptando la Ha.  
Segunda: Los niveles de motivación en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pública N°88377 de Yungay presentan en su 
mayoría (44,3%) motivación media; 28,6% nivel bajo, el 24,3% motivación 
alta y el 2.9% motivación muy alto. En rendimiento académico el 55,7% 
nivel de logro en proceso, 28,6% logro esperado; 11,4% en inicio y solo 
el 4,3% obtiene logro destacado. 
Tercera: Existe relación significativa entre la dimensión motivación intrínseca y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 88377 de Yungay –  Ancash, 2018 con el coeficiente 
de Spearman (Rho = 0,699) se interpreta grado de relación positiva y 
moderada dado que (p < 0,05) se comprueba la hipótesis alternativa y se 
rechaza la H0. 
 Cuarta: Existe relación significativa entre la dimensión entorno familiar y el 
rendimiento academico, siendo la correlación (Rho = 0,633) existe grado 
de relación positiva y moderada, aceptando la hipótesis alternativa. 
Quinta: Existe relación significativa entre la dimensión entorno escolar y 
rendimiento académico, siendo el grado de asociación (Rho = 0,502) 
interpretándose correlación positiva media; siendo p < 0,05 se comprueba 
la hipótesis alternativa. 
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